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PREFACE
T h i s  p a p e r  i s  w r i t t e n  i n  r e s p o n s e  t o  two r e c e n t  
e x p e r i e n c e s — t e a c h i n g  a c l a s s  on  "Women a n d  t h e  E n v i r o n m e n t , ” 
a n d  a t t e n d i n g  a c o n f e r e n c e  on "E c o f e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s , ” 
D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  b o t h  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  I  was i m p r e s s e d  
w i t h  t h e  t e n a c i t y  w i t h  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  c l u n g  t o  th e  
l a n g u a g e  a n d  im age  o f  e a r t h  a s  " m o t h e r ."
In  t h e  c l a s s ,  a 4 0 0  l e v e l  s e m i n a r  i n  E n v ir o n m e n t a l  
S t u d i e s ,  s t u d e n t s  b r i e f l y  s u r v e y e d  a broad  ra n g e  o f  t o p i c s  
r e l a t e d  t o  w om en's  e x p e r i e n c e  w i t h  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
e a r t h .  ( S e e  A p p en d ix  f o r  c o u r s e  s y l l a b u s ,  r e a d i n g  l i s t ,  c l a s s  
p e r i o d  s u m m a r i e s ,  a n d  e v a l u a t i o n s )  P a r t i c i p a n t s  w ere  
c h a l l e n g e d  t o  e x p l o r e  t h e  c o n n e c t i o n s  a n d  d i s c o n t i n u i t i e s  
b e t w e e n  f e m i n i s m  a n d  e n v i r o n m e n t a l i s m .  For many s t u d e n t s ,  
t h e  p o l i t i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  e t h i c a l  
c o n n e c t i o n s  seem ed  t o  be  bound up a n d  c o n f u s e d  w i t h  t h e  
m e t a p h o r i c a l  c o n n e c t i o n .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  e a r t h  a n d  n a t u r e  
a s  " she"  w ere  common. The f r e q u e n t  c a l l  t o  em b race  a N a t i v e  
A m erica n  p e r s p e c t i v e  o f  r e v e r e n c e  f o r  t h e  e a r t h  was  
a c c o m p a n ie d  w i t h  m o th er  e a r t h  i m a g e r y .  Many s t u d e n t s  
e x h i b i t e d  a s t r o n g  r e l u c t a n c e  t o  s u r r e n d e r  t h e  u s e  o f  th e  
m e ta p h o r  a n d  a d i s i n c l i n a t i o n  t o  c r e a t e  new m e t a p h o r s  a n d  
im a g e s  f o r  t h e  e a r t h .  For th em , t h e  e n v i r o n m e n t a l  c r i s i s  
r e f l e c t s  t h e  s e p a r a t e n e s s  humans f e e l  from  t h e  l i v i n g  e a r t h .  
The s t u d e n t s  saw human a c t s  o f  e c o l o g i c a l  d e s t r u c t i o n  a s  " n o t  
n a t u r a l "  o r  " a n t i - n a t u r e , "  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  one way t o  h e a l  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p l a n e t  i s  t o  r e m in d  o u r s e l v e s  t h a t
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"she"  i s  o u r  " m o t h e r ."  In  an e f f o r t  t o  s e e  t h e  e a r t h  a s  a 
l i v i n g  a n d  r e l a t e d  o r g a n i s m ,  t h e s e  s t u d e n t s  a c c e p t e d  t h e  
m o th e r  e a r t h  m e ta p h o r  a s  w h o l l y  p o s i t i v e .
At t h e  E c o f e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s  c o n f e r e n c e ,  m o th er  e a r t h  
l a n g u a g e  d o m in a t e d  t h e  e v e n t  w h ic h  f o c u s e d  on f e m i n i s t  t h e o r y  
a n d  s p i r i t u a l i t y .  C o n s i d e r  t h e  names o f  some o f  t h e  
w o r k s h o p s  a n d  p l e n a r y  a d d r e s s e s ;  "The Woman I W orship  i s  a 
P l a n e t , "  " H e a l i n g  t h e  Dismembered W orld ,"  " C osm ology  o f  t h e  
G o d d e s s ,"  " M o th e r in g  E a r t h  i n  t h e  C i t y , "  an d  " G e t t i n g  b a ck  
t o  G a i a . "  Of 15 p e r s o n s  who s h a r e d  t h e  p l e n a r y  podium o v e r  
t h e  t h r e e  d a y s ,  o n l y  two i d e n t i f i e d  s c i e n c e  a s  b e i n g  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e i r  l i v e s .  Most o f  t h e  s p e a k e r s  w ere  
a u t h o r s  a n d  p o e t s  w i t h  i n t e r e s t  i n  s p i r i t u a l i t y ,  o r  more  
r a r e l y  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i s m . They had a c a d e m i c  b a c k g r o u n d s  
i n  p h i l o s o p h y ,  w om en's  s t u d i e s ,  s o c i a l  e c o l o g y ,  e t h i c s ,  
h i s t o r y ,  and  l i t e r a t u r e .  N o t a b l y  a b s e n t  w ere  women i n v o l v e d  
i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  i n  "h igh "  t e c h n o l o g y ,  and  more 
g e n e r a l l y ,  in  t h e  q u e s t i o n s  b e i n g  r a i s e d  a b o u t  g e n d e r  a n d  
s c i e n c e .  One p a r t i c i p a n t  fro m  W est Germany a s k e d  i n  t h e  
g e n e r a l  s e s s i o n  i f  t h e r e  w ere  women a t  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  
t h e s e  i n t e r e s t s  i n  s c i e n c e .  When t h e  m o d e r a t o r  a s k e d  f o r  a 
show o f  h a n d s  fro m  t h e  a u d i e n c e  i n d i c a t i n g  t h o s e  w i t h  
t r a i n i n g  i n  t h e  s c i e n c e s ,  I  saw f e w e r  th a n  15 h a n d s  o u t  o f  
t h e  g r o u p  o f  2 0 0 - 2 5 0 .  P e r h a p s  an  e v e n  more t e l l i n g  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  was a 
q u e s t i o n  a s k e d  o f  me b y  a new a c q u a i n t a n c e — " I s  t h i s  t h e  
f i r s t  women a n d  s p i r i t u a l i t y  c o n f e r e n c e  y o u ' v e  a t t e n d e d ? "  I
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h a v e  a t t e n d e d  s u c h  c o n f e r e n c e s ,  b u t  I d i d  n o t  e x p e c t  t h i s  t o  
be a n o t h e r  o n e .
The word " e c o f e m i n i s m "  a p p e a r s  t o  be  a b l e n d  o f  
" e c o l o g y "  a n d  " f e m i n i s m ." As s u c h ,  i t  s p e a k s  t o  me o f  t h e  
p o w e r f u l  p o t e n t i a l  f o r  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  e c o l o g y ,  w h i c h  i s  
a s c i e n c e ,  w i t h  t h e  w o r ld  v i e w  a n d  a c t i v i s m  o f  f e m i n i s m .  But  
i t  s e e m s  t o  me t h a t  m o s t  o f  t h e  s c i e n c e  a n d  some i m p o r t a n t  
i n s i g h t s  o f  f e m i n i s t  a n a l y s i s  h a v e  b e e n  l e f t  o u t .
I t  i s  p r i m a r i l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  e c o f e m i n i s t  t h e o r i s t s  
t h a t  I w r i t e  t h i s  p a p e r ,  I w a n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  
d e f i n e  t h a t  p o t e n t i a l l y  em p o w e r in g  w o r d ,  " e c o f e m i n i s m . "  I 
w a n t  t o  re m in d  u s  t h a t  a l t h o u g h  women may have  a d i s t i n c t i v e ,  
a n d  h e l p f u l  p e r s p e c t i v e  on t h e  e n v i r o n m e n t ,  a l l  humans a r e  
i n n a t e l y  a n d  b i o l o g i c a l l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  e a r t h .  I w a n t  t o  
re m in d  u s  t h a t  women’ s  c o n c e r n  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t  g ro w s  a s  
much from  our  d e s i r e  t o  make d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  p l a n e t  a s  from  o u r  " n a t u r a l "  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  
i n  b i r t h  g i v i n g .  I w a n t  t o  r e m in d  u s  t h a t  e c o l o g y  i s  a 
s c i e n c e ,  a s c i e n c e  f i r s t  e n v i s i o n e d  a n d  a r t i c u l a t e d  by a 
woman, E l l e n  S w a l l o w ,  R a c h e l  C a r s o n ,  who made s u c h  a  
p r o f o u n d  i m p a c t  on  e c o l o g y  a n d  t o  whom t h e  c o n f e r e n c e  was  
d e d i c a t e d ,  was a l s o  a s c i e n t i s t .  T h i s  i s  o f t e n  n o t  
e m p h a s i z e d  b e c a u s e  s h e  w r o t e  b o o k s  f u l l  o f  f e e l i n g ,  b o o k s  
t h a t  i n s p i r e d  a c t i v i s m .  Her e f f e c t i v e n e s s  was e n h a n c e d  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  s h e  was an  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  s c i e n t i s t ,  
on e  w i l l i n g  t o  c h a l l e n g e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s c i e n t i s t  a n d  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y ,  b e t w e e n  "pure" k n o w le d g e
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an d  i t s  a p p l i c a t i o n ,
I o f f e r  t h e s e  r e m i n d e r s  a s  I a r g u e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  
"m other"  a s  a m e ta p h o r  f o r  e a r t h .  My d e s i r e  i s  n o t  t o  a t t a c k  
t h e  you ng  e c o f e m i n i s t  m o v em en t ,  b u t  t o  c o n t r i b u t e  t o  i t s  
ma t u r a  t i o n .
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I . INTRODUCTION
T h i s  p a p e r  i s  a b o u t  a m e ta p h o r  t h a t  h a s  s u r v i v e d
t h r o u g h  t h e  a g e s — a m e ta p h o r  t h a t  l i n k s  t h e  e a r t h  w i t h
woman— " v i r g i n  l a n d , "  " H u r r ic a n e  A g n e s ,"  "Mother N a t u r e ."
The e a r t h  h a s  b e e n  l i k e n e d  t o  a v i r g i n - - o n e  who h i d e s  "her"
s e c r e t s  from  "man." "She" i s  w a i t i n g  t o  be  p ro b e d  by t h e
i n s t r u m e n t s  o f  s c i e n c e ,  t o  r e v e a l  "her" t r e a s u r e s  t o  "man."
The e a r t h  h a s  b e e n  l i k e n e d  t o  a w h o r e ,  a "w i t c h " - - o n e  who i s
w i l d  and  u n c o n t r o l l a b l e ,  u n p r e d i c t a b l e  an d  f i c k l e .  "She"
n e e d s  t o  be  c o n q u e r e d ,  t a m e d ,  a n d  b r o k e n  i n t o  a u s e f u l
s e r v a n t  f o r  t h e  p r o j e c t s  o f  "man." F i n a l l y ,  t h e  e a r t h  h a s
b e e n  l i k e n e d  t o  a n u r t u r i n g  m o t h e r — one who g i v e s  u s  l i f e
and  n o u r i s h m e n t .
For C o p e r n i c u s  ( 1 4 7 3 - 1 5 4 5 ) ,  t h e  h e a v e n s  w ere  m a le  a n d
t h e  e a r t h  f e m a l e .  " M ea n w h ile  t h e  e a r t h  c o n c e i v e s  by t h e  sun
and b e c o m e s  p r e g n a n t  w i t h  a n n u a l  o f f s p r i n g . " ( M e r c h a n t ,  p . 16)
For P a r a c e l s u s  ( 1 4 9 0 - 1 5 4 1 ) ,  "woman i s  l i k e  t h e  e a r t h . . .woman
i n  h er  own way i s  a l s o  a f i e l d  o f  t h e  e a r t h  a n d  n o t  a t  a l l
d i f f e r e n t  from  i t .  She r e p l a c e s  i t  so  t o  s p e a k ;  s h e  i s  t h e
f i e l d  a n d  th e  g a r d e n  m old  i n  w h ic h  t h e  c h i l d  i s  sown and
p l a n t e d . "  ( M e r c h a n t ,  p . 2 6 )  For F r a n c e s  Bacon ( 1 5 6 1 - 1 6 2 6 ) ,
who l i k e n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s c i e n t i s t  a n d  t h e
e a r t h  t o  a " c h a s t e  a n d  l a w f u l  m a r r i a g e , "  n a t u r e  ( 1 )  was t o
b e  d o m in a t e d  a n d  e x p l o i t e d  f o r  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e :
For yo u  h ave  b u t  t o  f o l l o w  a n d  a s  i t  w ere  hound n a t u r e  
i n  h e r  w a n d e r i n g s ,  a n d  y o u  w i l l  b e  a b l e  when you  l i k e  
t o  l e a d  a n d  d r i v e  h e r  a f t e r w a r d  t o  t h e  same p l a c e
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a g a i n . . . a  u s e f u l  l i g h t  may be g a i n e d  . . . f o r  t h e  f u r t h e r  
d i s c l o s i n g  o f  t h e  s e c r e t s  o f  n a t u r e .  N e i t h e r  o u g h t  a 
man t o  make s c r u p l e  o f  e n t e r i n g  a n d  p e n e t r a t i n g  i n t o  
t h e s e  h o l e s  a n d  c o r n e r s ,  when t h e  i n q u i s i t i o n  o f  t r u t h  
i s  h i s  w h o le  o b j e c t .  ( M e r c h a n t ,  p . 1 6 8 )
Even w i t h  t h e  more m e c h a n i s t i c ,  s c i e n t i f i c  w o r ld  v i e w
o f  t h e  r e c e n t  c e n t u r i e s ,  t h e  " e a r t h  a s  f e m a le "  s u r v i v e s  i n
ou r  l a n g u a g e  a n d  i m a g e s . ( 2 )  G eorge  P e r k i n s  Marsh w r o t e  i n
1 8 6 4 ,  "The r a v a g e s  c o m m it t e d  by man. . . d e s t r o y  t h e  b a l a n c e
w h ic h  n a t u r e  h a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  h e r  o r g a n i c  a n d  h er
i n o r g a n i c  c r e a t i o n s ;  and  s h e  a v e n g e s  h e r s e l f  upon t h e
i n t r u d e r . "  In 1 8 7 3 ,  Johann  F i c h t e  w r o t e ,  " N atu re  s h a l l  e v e n
become more i n t e l l i g i b l e  a n d  t r a n s p a r e n t  e v e n  i n  h e r  m o s t
s e c r e t  d e p t h s ;  human p o w e r ,  e n l i g h t e n e d  an d  a im ed  by human
i n t e r v e n t i o n , s h a l l  r u l e  o v e r  h e r  w i t h o u t  d i f f i c u l t y . "  John
P a ssm o r e  w r o t e  i n  M an 's  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  N a tu r e  ( 1 9 7 4 ) ,
"Man d o e s  n o t . . . ' r a p e  n a t u r e ' .  R a t h e r . . . h e  s e e k s  t o  g a i n
i n t e l l e c t u a l  k n o w le d g e  o f  h e r ,  o v e r c o m in g  h e r  r e s i s t a n c e  n o t
by f o r c e ,  b u t  b y  h i s  i n t i m a t e  k n o w le d g e  o f  h er  s e c r e t s ,  by
s e d u c t i o n . "  ( G r a y ,  1979»  p . 3 2 - 3 3 ,  e m p h a s i s  a d d e d )
The i m p o r t a n c e  o f  m e t a p h o r s
Language  n o t  o n l y  r e f l e c t s  t h e  v a l u e s  o f  s o c i e t y ,  i t
c o n s t a n t l y  t e a c h e s  u s  who we a r e  a n d  t h u s  h e l p s  sh a p e
s o c i e t y .  To l e a r n  t o  s p e a k  i s  t o  a c q u i r e  t h e  t h o u g h t
p a t t e r n s  a n d  c o m m u n ic a t io n  s t y l e s  o f  t h e  c u l t u r e .  N o t  o n l y
d o e s  l a n g u a g e  c h a n g e  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t h e  c u l t u r e ,
l a n g u a g e  c r e a t e s  c u l t u r e .  D a le  S p e n d e r  i n  Man Made Language
s u g g e s t s  t h a t  l a n g u a g e  c r e a t e s  c u l t u r e  by b o t h  o p e n i n g  up
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a n d  r e s t r i c t i n g  t h e  w o r ld :
Language  h e l p s  form  t h e  l i m i t s  o f  our  r e a l i t y . I t  i s  
o u r  m eans o f  o r d e r i n g ,  c l a s s i f y i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  th e  
w o r l d .  I t  i s  t h r o u g h  l a n g u a g e  t h a t  we become members  
o f  a human co m m u n ity ,  t h e  w o r ld  b e c o m e s  c o m p r e h e n s i b l e  
a n d  m e a n i n g f u l ,  t h a t  we b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  t h e  w o r ld  
i n  w h i c h  we l i v e .
Y e t  i t  i s  i r o n i c  t h a t  t h i s  f a c u l t y  w h ic h  h e l p s  t o  
c r e a t e  ou r  w o r ld  a l s o  h a s  t h e  c a p a c i t y  t o  r e s t r i c t  our  
w o r l d .  For h a v i n g  l e a r n t  a p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  a n d  had 
a c c e s s  t o  b e i n g  ’ h u m a n ized '  we h ave  a l s o  b e e n  
’ s o c i a l i z e d ’ i n  t h e  p r o c e s s ,  we have  a l s o  l e a r n t  t o  
c o n f i n e  o u r  way o f  l o o k i n g  a t  t h e  w o r ld  t o  a p a r t i c u l a r  
c u l t u r a l  w o r ld  v i e w ,  ( S p e n d e r ,  p ,  3)
I f  l a n g u a g e  c r e a t e s  c u l t u r e ,  t h e n  t h e  w ords  we c h o o s e
w i l l  i n f l u e n c e  o u r  a t t i t u d e s  a n d  o u r  b e h a v i o r s ,  A n n e t t e
K olo d n y  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  sym bol  o f  t h e  f e m i n i n e
l a n d s c a p e  i n  A m er ica n  p a s t o r a l  l i t e r a t u r e :
, , . h o w e v er  c o m p l e x l y  m u l t i d e t e r m i n e d  ou r  b e h a v i o r  
to w a rd  t h e  l a n d s c a p e  may b e ,  i t  i s  no l o n g e r  p o s s i b l e  
t o  i g n o r e  a g r o w in g  body  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
p a r t i c u l a r  way i n  w h ic h  t h e  New World h a s  b ee n  
s y m b o l i z e d  a s  f e m i n i n e  , . . b e a r s  o u t  a c o n s i s t e n t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h a t  s e t  o f  l i n g u i s t i c  im a g e s  and  
c e r t a i n  p s y c h o l o g i c a l  p a t t e r n s  t h a t  became c o d i f i e d  i n  
our  l i t e r a t u r e  a n d  a c t e d  o u t  i n  o u r  h i s t o r y ,  ( K o l o d n y ,  
P .  1 4 9 )
M e ta p h o r s ,  a s  d e v i c e s  o f  t h e  l a n g u a g e  w h ic h  a l l o w  u s  t o
c r e a t e  an im age by t r a n s f e r r i n g  t h e  m ean ing  o f  one  t h i n g  on
t o  a n o t h e r ,  may t e l l  u s  e v e n  more a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  our
c u l t u r e .  S ta n d a r d  grammar t e x t s  s u g g e s t  t h a t  when a
m e ta p h o r  i s  s u c c e s s f u l  i t  ’’d i e s , ” b e c o m in g  so  common i n  t h e
l a n g u a g e  t h a t  i t  i s  no  l o n g e r  r e c o g n i z e d  a s  a f i g u r e  o f
s p e e c h ,  K o lo d n y  p o i n t s  o u t  t h e  i n t i m a c y  b e t w e e n  l a n g u a g e
a n d  p e r c e p t i o n :
, , , i n  o t h e r  w o r d s ,  we may i n d e e d  h a v e  l o n g  a g o  c e a s e d  
t o  s e l f - c o n s c i o u s l y  o r  a t t e n t i v e l y  t h i n k  a b o u t  t h e
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f e m i n i n e  i n  t h e  l a n d s c a p e ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  mean t h a t  
we have  c e a s e d  t o  e x p e r i e n c e  i t  o r  t o  a c t  i n  s u c h  a way 
t h a t  our b e h a v i o r  a p p a r e n t l y  m a n i f e s t s  s u c h  e x p e r i e n c e  
a t  i t s  d e e p e s t  l e v e l  o f  m o t i v a t i o n . ( K o lo d n y ,  P. 1 4 9 )
For t h o s e  who do n o t  a c k n o w l e d g e  a c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h ,
who p a r t i c i p a t e  u n a p o l o g e t i c a l l y  i n  i t s  d e s t r u c t i o n ,  t h e
sym bol  o f  e a r t h  a s  f e m i n i n e  i s  s t i l l  o p e r a t i n g  i n  t h e i r
p s y c h e s ,  a l t h o u g h  t h e y  may n e v e r  c o n s c i o u s l y  t h i n k  a b o u t  t h e
e a r t h  a s  " m o th e r ,"  " v i r g i n , "  o r  " w h ore ."
The c o n c e r n  o f  f e m i n i s t s  an d  o t h e r s  who have  t h o u g h t
a b o u t  ou r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  a n d  who h a v e  q u e s t i o n e d
th e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e s e  m e t a p h o r s ,  i t  a p p e a r s ,  i s  n o t
t h a t  women a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  n a t u r e ,  b u t  t h a t  th e
a s s o c i a t i o n  i s  o v e r t l y  n e g a t i v e  o r  s e x u a l .  T o d a y ,  h u r r i c a n e
names a r e  no l o n g e r  e x c l u s i v e l y  f e m a l e ,  a n d  t h e  u s e  o f
" v i r g i n "  t o  d e s c r i b e  l a n d  w hose  r e s o u r c e s  h ave  n o t  b e e n
e x t r a c t e d  i s  l e s s  p r e v a l e n t .  S i n c e  t h e  a s s o c i a t i o n  o f
"mother" w i t h  e a r t h  i s  a s su m ed  t o  b e  n e i t h e r  n e g a t i v e  n o r
s e x u a l ,  t h e r e  i s  l e s s  c o n c e r n — among t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n
a s  w e l l  a s  some who c a l l  t h e m s e l v e s  f e m i n i s t s - - a b o u t  t h e  u s e
o f  t h e  "mother" a s  a m e ta p h o r  f o r  t h e  e a r t h .  Most f e m i n i s t s
w ou ld  a r g u e  t h a t  t h e  e q u a t i o n  o f  e a r t h  w i t h  f e m a l e — n o t  o n l y
w i t h  " v i r g i n "  a n d  " w h o r e ,"  b u t  a l s o  w i t h  " m o th e r" — i s  a
c o n c e p t u a l  p r o b lem  t h a t  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  d o m i n a t i o n  o f
b o t h  women and  n a t u r e .  The r e v i v a l  i n  t h e  r e c e n t  d e c a d e s  o f
t h e  u s e  o f  f e m a l e  m e t a p h o r s  f o r  t h e  e a r t h  among a c t i v i s t  a n d
e c o f e m i n i s t  g r o u p s  i s  c a u s e  f o r  c o n c e r n .
In 1 9 6 9 ,  "The B a t t l e  o f  P e o p l e ' s  Park" r a g e d  a t  t h e
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U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y  i n  an e f f o r t  t o  k eep  
t h e  l a n d  from  b e i n g  p a v ed  a s  a p a r k i n g  l o t .  The r a l l y i n g  
im age  was t h a t  o f  e a r t h  a s  m o t h e r .  The f o l l o w i n g  poem 
a p p e a r e d  on m o s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  was r e p e a t e d  i n  many 
c h a n t s  a n d  s p e e c h e s :
"The e a r t h  i s  ou r  M other  
t h e  l a n d .
The U n i v e r s i t y  p u t  a f e n c e  a r o u n d  
t h e  l a n d - - o u r  m o t h e r . . .
The U n i v e r s i t y  m u st  s t o p
b e i n g  a m o t h e r f u c k e r . " ( 3 )
E c o f e m i n i s t  w r i t e r  Y n e s t r a  King s a y s ,  "¥e have  t o  be t h e
v o i c e  o f  t h e  i n v i s i b l e ,  o f  n a t u r e  who c a n n o t  s p e a k  f o r
h e r s e l f  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a s  o f  ou r  s o c i e t y . . . "
( C a l d e c o t t ,  p .  1 1 )  S ta r h a w k  s u g g e s t s  t h a t  we tu r n  t o  th e
im a g e r y  o f  t h e  G o d d e s s  i n  e x p e r i e n c i n g  t h e  e a r t h .  " . . . t h e
im a g e s  o f  t h e  G o d d e s s  s a y s  t o  u s ,  'Remember.  Re-member th e
power o f  t h e  m o t h e r — r e -o w n  t h e  g r o u n d  upon w h ic h  you
s t a n d , . . . y o u  a r e  f o r m l e s s ,  r e s t i n g  i n  t h e  e a r t h ,  r o c k i n g  i n
t h e  d a r k  b r e a s t  o f  t h e  m o t h e r . ' "  ( 8 t a r h a w k , p .  7 9 , 8 0 )
The e c o f e m i n i s t  p o s i t i o n
E c o fe m i n i s m  i s  a young  m ovem ent ,  l e s s  th a n  a d e c a d e  
o l d .  As s u c h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  i t  p r e c i s e l y .  I t s  
a d h e r e n t s  a r e  o n l y  b e g i n n i n g  t o  name t h e m s e l v e s ,  a n d  a s  w i t h  
a l l  m ovem en ts  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  g r o w t h ,  t h e y  d i s a g r e e  
w i t h  e a c h  o t h e r .  H o w ev er ,  some i m p o r t a n t  t h e o r i s t s  a r e  
e m e r g i n g ,  an d  I h a v e  e a g e r l y  r e a d  t h e i r  work a s  i t  a p p e a r s .  
In  t h e  u n i v e r s i t y  c o u r s e  I r e c e n t l y  t a u g h t  on "Women an d  t h e  
E n v i r o n m e n t " , I c a r e f u l l y  r e v i e w e d  a l l  t h e  e c o f e m i n i s t
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w r i t i n g s  I c o u l d  i d e n t i f y  a n d  a t t e n d e d  a c o n f e r e n c e  on  
E c o f e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s . ( 4 )  W ith  t h i s  b a c k g r o u n d ,  I 
a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  th e m e s  o f  e c o f e m i n i s m .
E c o f e m i n i s t s  c a l l  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  a n d  w o r s h i p  o f  
t h e  e a r t h  a s  " M o th er ."  In d o i n g  s o ,  t h e y  a r e  n o t  t h i n k i n g  
a b o u t  r e a l  women o r  t h e  c u l t u r a l  r o l e s  t h a t  have  b e e n  
a s s i g n e d  t o  m o t h e r s .  They a r e  more l i k e l y  c a l l i n g  up a 
g l o r i f i e d  im age o f  "m other" w h i c h ,  t h e y  b e l i e v e ,  when  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r t h ,  w i l l  b r i n g  a s e n s e  o f  
r e l a t i o n s h i p  a n d  more r e s p o n s i b l e  b e h a v i o r .  "Mother e a r t h "  
b e c o m e s  a m eta p h o r  f o r  a n o t h e r  way o f  k n o w in g ,  a 
"rem em bering" o f  an  a n c i e n t  w ay ,  a s p i r i t u a l  k n o w in g ,  a 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  "mind" o f  t h e  e a r t h .
E c o f e m i n i s t s  p o i n t  t o  t h e  e v i d e n c e  t h a t  g o d d e s s e s  w ere  
t h e  p o w e r f u l  d e i t i e s  i n  p r e h i s t o r y  an d  t h a t  w o r s h ip  was  
c e n t e r e d  on e a r t h - p r o c e s s e s  a n d  t im e d  t o  e a r t h - c y c l e s . They  
im a g i n e  t h a t  m a t r i a r c h a l  c u l t u r e s  e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e ,  and  
h o l d  them up a s  v i s i o n s  f o r  a  f e m i n i s t  f u t u r e .  They a c c e p t  
t h e  w o m a n -n a tu r e  c o n n e c t i o n  an d  s e e  i t ,  n o t  a s  a r a t i o n a l e  
f o r  t h e  c o n t i n u e d  o p p r e s s i o n  o f  women, b u t  a s  a p o t e n t i a l  
f o r c e  f o r  l i b e r a t i o n .  Woman, t h e y  b e l i e v e ,  have a s p e c i a l ,  
p r i v i l e g e d  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  
men— t h e  b i o l o g i c a l  c a p a b i l i t y  t o  g i v e  b i r t h .  As H a z e l  
H e n d e r s o n  p u t s  i t ,  " B i o l o g i c a l l y ,  m o s t  women i n  t h e  w o r ld  do  
s t i l l  v i v i d l y  e x p e r i e n c e  t h e i r  e m b e d d e d n e s s  i n  N a t u r e ,  an d  
c a n  h a r b o u r  f e w  i l l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  f r e e d o m  a n d
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s e p a r a t e n e s s  from  t h e  c y c l e s  o f  b i r t h  a n d  d e a t h . "
( C a l d e c o t t ,  p . 2 0 7 )
E c o f e m i n i s t s  s e e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  m e n 's  
i l l e g i t i m a t e  o f f s p r i n g .  A s t r o n g  d i s t r u s t  a n d  a v o i d a n c e  o f  
"high"  t e c h n o l o g y  a n d  s c i e n t i f i c  m ethod  i s  e v i d e n t  i n  t h e i r  
w r i t i n g .  J e a n  F r e e r  w r i t e s ,  "Modern t e c h n o l o g y  h a s  
a l i e n a t e d  u s  from  o u r  b o d i e s . . . T h e  g r u e s o m e  t h r e e s o m e  o f  
p a t r i a r c h y ,  m a le  r e l i g i o n s  a n d  t e c h n o l o g y  h ave  d i s h o n o r e d  
t h e  m o th e r  and  c o u n t e n a n c e d  t h e  ra p e  a n d  p i l l a g e  o f  t h e  
p l a n e t  u n t i l  s h e  ca n  b a r e l y  s u p p o r t  l i f e . "  ( C a l d e c o t t ,  
p . 1 3 1 ) P a t r i c i a  Hynes  com m ents on  s c i e n c e ,  " I t s  i n t e n t i o n  
a s  s t a t e d  i s  t o  d e f l o w e r  t h e  v i r g i n  s i s t e r  e a r t h  i n  t h e  
p r i m o r d i a l  s e n s e .  I t  i s  t o  s t r i p  h er  o f  h er  s e l f - r e n e w i n g  
p o w e r ,  h e r  u n p r e d i c t a b i l i t y ,  h e r  own s e c r e t ,  awesome  
s e l f . " ( 5 )  The c o l l a g e  o f  i m a g e s  i n  S u sa n  G r i f f i n ' s  Woman 
a n d  N a tu r e  e v o k e  a n g e r  a n d  f e a r  o f  s c i e n c e . ( 6 )
O r i g i n s  o f  t h e  m e ta p h o r  
Among t h e  p o s s i b l e  s o u r c e s  f o r  t h i s  i d e a l i z e d  c o n c e p t  
o f  m o t h e r ,  w h ic h  h a s  v e r y  l i t t l e  t o  do w i t h  r e a l  women,  
t h r e e  o f  them seem  t o  h a v e  t h e  m o s t  a p p e a l  f o r  a c t i v i s t s  a n d  
e c o f e m i n i s t s .  A d h e r e n t s  o f  J u n g ia n  p s y c h o l o g y  w ou ld  h o ld  
t h a t  u s e  o f  t h e  m o th er  e a r t h  m e ta p h o r  r e f l e c t s  an a n c i e n t  
a r c h e t y p e  w h ic h  t h e y  b e l i e v e  e x i s t s  i n  our  c o l l e c t i v e  
u n c o n s c i o u s  and  s h a p e s  o u r  p e r s o n a l i t y  a n d  b e h a v i o r . ( 7 )  
F e m i n i s t  c r i t i q u e s  p o i n t  o u t  t h a t  Jung d i d  n o t  a t t e n d  t o  th e  
s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r c h e t y p e s .  As a
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r e s u l t ,  t h e y  s e r v e  t o  r e l i e v e  u s  from  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ou r
p e r s o n a l  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  c l a i m  o f
u n i v e r s a l i t y . ( 8 )  A n n e t t e  K o lo d n y ,  who l a r g e l y  a g r e e s  w i t h
t h e  e x p l a n a t i o n s  o f  a r c h e t y p e s ,  c o n t e n d s  t h a t  t h e y  a r e  n o t
e x c u s e s  from  r e s p o n s i b i l i t y :
The o n l y  f a u l t  I f i n d  w i t h  d e f i n i t i o n s  o f  
. . . ( a r c h e t y p e s )  i s  t h e i r  t e n d e n c y  t o  im p ly  t h a t  t h e s e  
sy m b o l  s y s t e m s ,  by  t h e i r  v e r y  u n i v e r s a l i t y ,  a r e  t h e r e b y  
t o t a l l y  f i x e d  a n d  u n a v a i l a b l e  t o  c o n s c i o u s  a t t e m p t s  a t  
a l t e r a t i o n . . . .The  t r o u b l e  w i t h  t h a t  k i n d  o f  t h i n k i n g  i s  
t h a t  i t  c o n f u s e s  t h a t  w h ic h  i s ,  i n  f a c t  f i x e d  a s  p a r t  
o f  ou r  c h e m i c a l  o r  p h y s i o l o g i c a l  makeup w i t h  t h a t  w h ic h  
i s  i n h e r e n t l y  f l u i d  a n d  a d a p t i v e .  ( K o lo d n y ,  p . 1 5 1 )
Some f e m i n i s t s  b e l i e v e  t h a t  u s e  o f  t h e  m oth er  e a r t h  
m eta p h o r  r e f l e c t s  some a n c i e n t  "memory" o f  a t im e  when 
m o t h e r s  w ere  r e v e r e d ,  when t h e  G o d d e ss  r u l e d  su p r e m e .  
A n t h r o p o l o g i c a l  a n d  a r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f f e r s  s u p p o r t  
f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  f e m a l e  d e i t i e s  d o m in a t e d  t h e  w o r s h ip  o f  
e a r l y  c i v i l i z a t i o n s ,  a n d  t h a t  a t  l e a s t  some c u l t u r e s  were  
ma t r i l i n e a l  a n d  mat r i f o c a l .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  b e f o r e  
p r o c r e a t i o n  was f u l l y  u n d e r s t o o d  » m o th e r h o o d  may h a v e  b e e n  
r e g a r d e d  w i t h  a w e ,  a n d  b e e n  s e e n  a s  e v i d e n c e  o f  woman’ s  
p o w e r .  Women's p o s i t i o n  i n  t h e  c u l t u r e ,  t h e i r  power t o  
e x e r c i s e  a u t h o r i t y  a n d  make d e c i s i o n s  may h ave  b e e n  g r e a t e r  
th a n  i t  w as  l a t e r  a f t e r  p a t r i a r c h y  was e s t a b l i s h e d .  T here  
i s  some e v i d e n c e  t h a t  e g a l i t a r i a n  s o c i e t i e s  e x i s t e d ,  w here  
women s h a r e d  power w i t h  men, a n d  e a c h  made d e c i s i o n s  o v e r  
t h e i r  p a r t i c u l a r  s p h e r e s ,  b u t  d e t a i l s  a b o u t  com m unity  
a t t i t u d e s ,  a n d  w om en's  l i v e s  a r e  l a r g e l y  s p e c u l a t i v e .  The
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p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a t r i a r c h i e s ,  w here  women 
r u l e d  i n  a u t h o r i t y  o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  com m unity  l i f e ,  i s  
i n t r i g u i n g ,  b u t  h a s  n o t  b e e n  s u b s t a n t i a t e d .  ( 9 )
Some f e m i n i s t s  a n d  many e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s t s  a r e  
t u r n i n g  t o  a N a t i v e  A m er ican  s p i r i t u a l i t y  w h ic h  o f t e n  
e m b r a c e s  m o th er  e a r t h  i m a g e s  an d  a t  t h e  same t im e  p r o v i d e s  
f o r  a more h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h . ( 1 0 )  The o r a l  
t r a d i t i o n  an d  r e c o r d e d  l i t e r a t u r e  o f  t h e s e  c u l t u r e s  ab oun d  
w i t h  im a g e s  o f  t h e  e a r t h  a s  m o th er  o r  g r a n d m o t h e r . ( 1 1 )  The 
q u e s t i o n  t o  be a s k e d  ( f r o m  t h e  A n g l o -E u r o p e a n  s t a n d p o i n t )  i s  
n o t  w h e t h e r  t h i s  s y m b o l i s m  i s  m e a n i n g f u l  o r  b e n e f i c i a l  t o  
t h e  i n d i g e n o u s  c u l t u r e ,  b u t  w h e th e r  i t  ca n  be  m e a n i n g f u l l y  
t r a n s l a t e d  i n t o  o u r s .  To em b ra ce  t h e  s y m b o l i c  l a n g u a g e  o f  
a n o t h e r  c u l t u r e  w i t h o u t  h a v i n g  l i v e d  i t ,  w i t h o u t  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o u t  o f  w h ic h  i t  r i s e s ,  
i n v i t e s  i n a u t h e n t i c i t y  a n d  c u l t u r a l  c o n f l i c t .
The v a l u e  o f  m o th er  i n  t h e  c u l t u r e  
W hether t h e  J u n g i a n s ,  t h e  g o d d e s s  w o r s h i p e r s ,  or  th e  
N a t i v e  p e o p l e s  a r e  r i g h t  i s  n o t  c r u c i a l  t o  t h i s  a r g u m e n t .  
W herever  i t s  s o u r c e ,  "m other  e a r t h "  i s  n o t  a m eta p h o r  t h a t  
w i l l  h e l p  u s  g a i n  a h e a l t h i e r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h — n o t  
i n  t h i s  c u l t u r e  a n d  n o t  i n  t h i s  a g e ,  b e c a u s e  m o t h e r i n g  i s  
n o t  v a l u e d .  F e m i n i s t s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d o m in a n t  
c u l t u r e  e n c o u r a g e s  an im age  o f  m o th er  a s  o n e  who h a s  an  i n ­
e x h a u s t i b l e  s u p p l y  o f  e n e r g y .  She w i l l  f e e d  u s  from  h er  
b r e a s t s ;  s h e  w i l l  c h a n g e  o u r  d i a p e r s  a n d  c a r r y  away our
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w a s t e s ;  s h e  w i l l  p i c k  up o u r  d i r t y  s o c k s ,  do our d i r t y
d i s h e s ,  g o  o u t  o f  h e r  way t o  make o u r  l i v e s  c o m f o r t a b l e ,
e v e n  a t  g r e a t  c o s t  t o  h e r s e l f — b e c a u s e  t h a t ' s  t h e  way
m o t h e r s  a r e . T h i s  im age i s  c l e a r l y  n o t  a h e l p f u l  way t o
t h i n k  a b o u t  our  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h .
The r o l e  o f  m o th er  i s  n o t  h i g h l y  v a l u e d  i n  t h i s
c u l t u r e . Nancy Chodorow s u g g e s t s  t h a t  "m otherhood  a n d  th e
m o t h e r i n g  r o l e  seem  t o  be  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  i n
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s e c o n d a r y  s t a t u s  o f  women." (C hodorow , p .
4 5 )  A d r ie n n e  R i c h  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  p o t e n t i a l  o f
m o th e r h o o d  an d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m o th e r h o o d .
"At c e r t a i n  p o i n t s  i n  h i s t o r y ,  a n d  i n  c e r t a i n  c u l t u r e s ,  
t h e  i d e a  o f  w o m a n -a s -m o th e r  h a s  worked t o  endow a l l  
women w i t h  r e s p e c t ,  e v e n  w i t h  a w e ,  a n d  t o  g i v e  women 
some s a y  i n  t h e  l i f e  o f  a p e o p l e  o r  a c l a n .  But  f o r  
m o s t  o f  w h a t  we know a s  t h e  ' m a i n s t r e a m ' o f  r e c o r d e d  
h i s t o r y ,  m o th e r h o o d  a s  i n s t i t u t i o n  h a s  g h e t t o i z e d  an d  
d e g r a d e d  f e m a l e  p o t e n t i a l i t i e s . . . I n s t i t u t i o n a l i z e d  
m o th e r h o o d  demands o f  women m a t e r n a l  ' i n s t i n c t '  r a t h e r  
th a n  i n t e l l i g e n c e ,  s e l f l e s s n e s s  r a t h e r  than  s e l f -  
r e a l i z a t i o n ,  r e l a t i o n  t o  o t h e r s  r a t h e r  th a n  t h e  
c r e a t i o n  o f  s e l f .  M oth erh ood  i s  " s a c r e d "  so  l o n g  a s  
i t s  o f f s p r i n g  a r e  " l e g i t i m a t e " — t h a t  i s ,  a s  l o n g  a s  t h e  
c h i l d  b e a r s  t h e  name o f  a f a t h e r  who l e g a l l y  c o n t r o l s  
t h e  m o t h e r . . "  ( R i c h ,  p . 1 3 )
The v a l u e  t h a t  t h i s  s o c i e t y  p l a c e s  on p a r t i c u l a r  
c u l t u r a l  r o l e s  i s  o f t e n  m ea su re d  by t h e  w a g e s ,  b e n e f i t s ,  
power an d  p r e s t i g e  a f f o r d e d  t h o s e  who f i l l  t h o s e  r o l e s .  
M o t h e r s  c l e a r l y  a r e  n o t  v a l u e d  by t h e s e  m e a s u r e s .  M ost  
m o t h e r s  r e c e i v e  no w a g e s  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  O t h e r s  who 
s u b s t i t u t e  f o r  m o t h e r s — d a y  c a r e  w o r k e r s ,  baby  s i t t e r s ,  and  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s — a r e  some o f  t h e  l o w e s t  p a i d  w o r k e r s .  
S i x t e e n  p e r c e n t  o f  a l l  f a m i l i e s  i n  t h e  U . S .  a r e  m a i n t a i n e d
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by s i n g l e  m o t h e r s ,  a n d  one  t h i r d  o f  t h e s e  l i v e  i n  p o v e r t y .  
One h a l f  o f  a l l  U . S .  f a m i l i e s  i n  p o v e r t y  a r e  h ea d ed  by  
w o m e n .( 1 2 )  I f  a s o c i e t y  v a l u e d  m o t h e r i n g ,  i t  w ou ld  make a 
c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  p r o v i d e  f o r  s u c h  f a m i l i e s .  W hatever  one  
may t h i n k  o f  t h e  l e g a l  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  Baby M c a s e ,  a 
p a r t  o f  t h a t  d e c i s i o n  s u g g e s t s  t h a t  s o c i e t y  p l a c e s  a h i g h e r  
v a l u e  on l e g a l  c o n t r a c t s  th a n  on m o th e r h o o d  a n d  a s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  
a r e  more h i g h l y  v a l u e d  th a n  b i o l o g i c a l  m o th e r h o o d .  I t  m ig h t  
a l s o  be  n o t e d  t h a t  t h e  s u r r o g a t e  m o t h e r ' s  p aym ent  o f  
$ 1 0 , 0 0 0 ,  o v e r  t h e  9 - m o n th  p e r i o d  o f  p r e g n a n c y ,  r e s u l t s  i n  an  
h o u r l y  wage o f  6 5  c e n t s .
F e m i n i s t s  a r g u e  on a l l  s i d e s  o f  t h e  i s s u e s  o f  s u r r o g a t e  
m o th e r h o o d ,  p a i d  m a t e r n i t y  l e a v e ,  a n d  paym ent  o f  m o th e r s  f o r  
h o u se w o rk  a n d  c h i l d  c a r e .  T here  i s  s i m i l a r  d i s a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h o s e  who a r g u e  t h a t  women a r e  b i o l o g i c a l l y  c l o s e r  
t o  n a t u r e ,  and  t h a t  "m other" i s  an  a p p r o p r i a t e  m eta p h o r  f o r  
th e  e a r t h ,  and  t h o s e  who r e j e c t  t h a t  a r g u m e n t .  C e n t r a l  t o  
t h e s e  a r g u m e n ts  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  women a n d  men a r e  
f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t ,  o r  w h e t h e r  we a r e  e s s e n t i a l l y  a l i k e  
w i t h  b i o l o g i c a l l y - n e c e s s a r y  v a r i a t i o n s .  But f e m i n i s t s  on  
a l l  s i d e s  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  w ou ld  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a g r e e  
t h a t  t h i s  s o c i e t y  d o e s  n o t  v a l u e  m o th e r h o o d  e x c e p t  a s  i t  
s e r v e s  t h e  p a t r i a r c h y .
The c o n c e p t u a l  p r o b le m
E c o f e m i n i s t s  w o u ld  a r g u e  t h a t  when we l e a r n  t o  v a l u e
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t h e  f e m i n i n e  a n d  t o  r e v e r e  t h e  r o l e  o f  m o t h e r i n g  a s  we 
o u g h t ,  t h e  e a r t h  w i l l  r e g a i n  i t s  p r o p e r  s t a t u s  a s  w e l l .
They a r e ,  i n  a s e n s e  a t t e m p t i n g  t o  r e c l a i m  w h a t  th e  
p a t r i a r c h y  h a s  d i s t o r t e d  a n d  d e v a l u e d - - t h e  r o l e  o f  m other  
a n d  t h e  power o f  m o t h e r h o o d .  I h a v e  no w i s h  t o  c r i t i c i z e  
t h i s  p r o c e s s  o f  r e c l a i m i n g  w h ic h  h a s  p r o v i d e d  so  much e n e r g y  
t o  t h e  f e m i n i s t  m o v em en t .  P a t r i a r c h y  h a s  t a k e n  away t h e  
v a l u e  o f  m o t h e r i n g ,  a n d  h a s  e n c o u r a g e d  o u r  e s t r a n g e m e n t  from  
t h e  e a r t h .  We do n o t  n e e d  t o  buy i n t o  i t s  b e l i e f  s y s t e m .
We do n e e d  t o  l o o k  a t  t h e  two i s s u e s  d i s t i n c t l y .
The c o n t i n u e d  e q u a t i o n  o f  e a r t h  w i t h  m o th er  i s  a 
c o n c e p t u a l  p ro b le m  t h a t  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
b o t h  women and  n a t u r e .  W ith  a c i r c u l a r  k i n d  o f  r e a s o n i n g ,  
w h e th e r  t h e  e a r t h  o r  woman i s  f i r s t  c o n s i d e r e d  " l o w e r , ” th e  
o t h e r  i s  b r o u g h t  down by a s s o c i a t i o n .  In t h e  d u a l i s t i c  mode 
o f  t h i n k i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o u r  s o c i e t y ,  we e m p h a s i z e  
p o l a r i t i e s  i n  w h i c h  two e n t i t i e s  a r e  presum ed  t o  be  
o p p o s i t e s — c u l t u r e  a n d  n a t u r e ,  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  man an d  
woman. The l e f t  p o l e s  t e n d  t o  b e  e q u a t e d  an d  v a l u e d ,  and  
t h e  r i g h t  p o l e s — women, o b j e c t  a n d  n a t u r e - - t o  be  e q u a t e d  and  
d e v a l u e d .  We may c r i t i c i z e  t h i s  d u a l i s t i c  t h i n k i n g  a s  a
p r o d u c t  o f  t h e  p a t r i a r c h y  i n  w h i c h  we have  no w i s h  t o
p a r t i c i p a t e .  But we m u st  r e c o g n i z e  t h a t  we do l i v e  i n  i t ,
a n d  a t  t i m e s  h a v e  t r o u b l e  d i s e n t a n g l i n g  from  i t .
E m p h a s i z in g  an  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  woman t h a t  
e x c l u d e s  m a le s  a n d  human c u l t u r e  o n l y  r e i n f o r c e s  t h e
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d u a l i s m s .  Our t a s k  i s  t o  b r e a k  them down, n o t  t o  e l e v a t e  
on e  s i d e  o v e r  t h e  o t h e r .  The l i b e r a t i o n  an d  r e v a l u i n g  o f  
b o t h  women a n d  n a t u r e  may come a b o u t  t o g e t h e r ,  b u t  h o l d i n g  
on t o  t h e  m e ta p h o r  w i l l  o n l y  h i n d e r  t h e  p r o c e s s .
D o r o t h y  D i n n e r s t e i n  s p e a k s  c l e a r l y  t o  t h i s  c o n c e p t u a l  
p r o b le m  :
In  o u r  f a i l u r e  t o  d i s t i n g u i s h  c l e a r l y  b e t w e e n  h er  
( m o t h e r )  a n d  n a t u r e ,  we a s s i g n  t o  e a c h  p r o p e r t i e s  t h a t  
b e l o n g  t o  t h e  o t h e r . . . O u r  o v e r - p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
n a t u r e ,  t h e n ,  i s  i n s e p a r a b l e  from  o u r  u n d e r ­
p e r s o n i f i c a t i o n  o f  woman. We c a n n o t  l i s t e n  t o  r e a s o n  
when i t  t e l l s  u s  t h a t  t h e  m o th e r — who was o n c e  
c o n t i n u o u s  w i t h  n a t u r e — i s  a f u l l y  s e n t i e n t  f e l l o w  
p e r s o n ;  n o r  c a n  we l i s t e n  when i t  t e l l s  u s  t h a t  n a t u r e -  
- w h i c h  was o n c e  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  m o t h e r — i s  w h o l l y  
i m p e r s o n a l ,  n o n - s e n t i e n t . I f  we c o u l d  o u tg r o w  our  
f e e l i n g  t h a t  t h e  f i r s t  p a r e n t  was s e m i-h u m a n ,  a f o r c e  
o f  n a t u r e ,  we m i g h t  a l s o  be  a b l e  t o  o u tg r o w  t h e  i d e a  
t h a t  n a t u r e  i s  s e m i-h u m a n ,  a n d  our  p a r e n t . . . T h e  
m u r d e r o u s  i n f a n t i l i s m  o f  o u r  r e l a t i o n  t o  n a t u r e  f o l l o w s  
i n e x o r a b l y  from  t h e  m u r d e ro u s  i n f a n t i l i s m  o f  ou r  s e x u a l  
a r r a n g e m e n t s .  To o u t g r o w  t h e  o n e ,  we m ust  o u tg r o w  t h e  
o t h e r .  ( D i n n e r s t e i n , p . 1 0 8 - 1 1 0 )  ( 1 3 )
In a d d i t i o n  t o  t h e  c o n f u s i o n  o f  c a l l i n g  e a r t h  our
m o th er  w h i l e  t h e  d o m in a n t  c u l t u r e  d e v a l u e s  m o t h e r i n g ,  t h e
u s e  o f  t h e  m eta p h o r  i s  a l s o  l i m i t i n g .  C e r t a i n l y  " e a r th "  i s
a more e n c o m p a s s i n g  c o n c e p t .  F e m i n i s t s  have  p o i n t e d  o u t
t h a t  t o  c o n c e i v e  o f  go d  a s  f a t h e r  h a s  l i m i t e d  women by
m aking  i t  d i f f i c u l t  f o r  u s  t o  i d e n t i f y  t h e  d i v i n e  w i t h i n ,  by
l e g i t i m i z i n g  m a le  h e a d s h i p  a n d  women’ s  s u b m i s s i o n .  M ales
c a n  i d e n t i f y  w i t h  t h e  a b s e n t  m a le  f i g u r e  a s  t h e y  d i d  w i t h
t h e i r  own f a t h e r s — by f a n t a s i z i n g  a b o u t  t h e  f a t h e r - g o d ' s
r o l e  a n d  t h e n  b e l i e v i n g  t h e y  ca n  f i l l  i t . J u s t  a s  t h e  f a t h e r -
go d  m e ta p h o r  h a s  b e e n  l i m i t i n g  t o  human p o t e n t i a l ,  so  t h e
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m o th e r  e a r t h  m eta p h o r  i s  l i m i t i n g .  B oth  d i s t o r t  w hat  i t  
means t o  b e  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  by e m p h a s i z i n g  our  
f a n t a s i z e d  n o t i o n s  o f  w h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h o s e  human r o l e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  g e n d e r  im a g e s  i n  b o t h  m e t a p h o r s ,  h a l f  o f  
h u m a n i ty  i s  l i m i t e d  i n  i t s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  image a s  
a s o u r c e  o f  p e r s o n a l  p o w e r .  B e c a u s e  o f  t h e  human i m a g e s ,  
b o t h  l i m i t  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  s c o p e  o f  t h e  
two c o n c e p t s .  "We m u st  c a r e  t o  u n d e r s t a n d  a n d  v a l u e  n a t u r e  
f o r  w h at  i t  i s ,  n o t  f o r  w h a t  i t  e v o k e s  i n  u s .  L ik e  God,  
N a tu r e  h a s  no g e n i t a l s .  I t  ca n  e a s i l y  do w i t h o u t  t h a t  
p a r t i c u l a r  b u rd en  from  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  new a g e . "  
(G r a y ,  p . 6 4 )
The c o n f l i c t s  w i t h  f e m i n i s m  
To c o n t i n u e  u s e  o f  t h e  m o th er  e a r t h  m etaph or  o r i e n t s  u s  
a s  f e m i n i s t s  on a d a n g e r o u s  c o u r s e  w h ic h  c o n t r a d i c t s  some o f  
ou r  b e s t  f e m i n i s t  s c h o l a r s h i p .  I  w i l l  e x p l o r e  t h r e e  a r e a s  
w h ic h  i l l u s t r a t e  t h e  d a n g e r  o f  i t s  c o n t i n u e d  u s e .  F i r s t ,  i t  
e n c o u r a g e s  t h e  b e l i e f  t h a t  women have  a s p e c i f i c a l l y  f e m a l e ,  
b i o l o g i c a l  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h .  T h i s  n o t i o n  s u p p o r t s  
t r a d i t i o n a l  " f e m i n i n e "  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  r o l e s  w h ic h  h ave  
b e e n  l i m i t i n g  f o r  women. Women may i n d e e d  have  a p a r t i c u l a r  
and  v a l u a b l e  p e r s p e c t i v e  on t h e  e n v i r o n m e n t ,  b u t  i t  grow s  
o u t  o f  o u r  e x p e r i e n c e s  a n d  s o c i a l i z a t i o n  w h ic h  have  b een  
d i f f e r e n t  from  m e n ' s ,  n o t  o u t  o f  o u r  b i o l o g y .  S e c o n d ,  
h a n g i n g  on t o  t h e  "m other  e a r t h "  m e ta p h o r  e n c o u r a g e s  t h e  
b e l i e f  t h a t  w om en's  c o n c e r n  a n d  a c t i v i s m  a r o u n d
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e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  i s  an  o u t g r o w t h  o f  a b i o l o g i c a l  
c o n n e c t e d n e s s  t o  t h e  e a r t h  r a t h e r  th a n  a s t r i v i n g  f o r  
em p ow erm en t .  T h i s  ca n  d i s c o u n t  t h e  a n g e r  t h a t  women r i g h t l y  
f e e l  when c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  p a t r i a r c h y ,  I 
p r o p o s e  t h a t  o u r  a c t i v i s m  h a s  more t o  do w i t h  women’ s  
" d i s c o n n e c t e d n e s s "  from  power t o  make d e c i s i o n s  w h i c h  a f f e c t  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  p l a n e t .  T h i r d ,  h a n g in g  on t o  th e  m oth er  
e a r t h  m eta p h o r  e n c o u r a g e s  a f o c u s  on  m y t h o l o g y  and  
s p i r i t u a l i t y  w h ic h  o f t e n  e x c l u d e s  s c i e n c e .  We l i v e  i n  a 
t e c h n o l o g i c a l  a g e ,  a n d  i f  women a r e  t o  g a i n  e q u a l i t y  i n  t h i s  
a g e  we m u st  n o t  r e t r e a t  from  s c i e n c e ,  b u t  a t t e m p t  t o  
a r t i c u l a t e  a new s c i e n c e ,  one  w h ic h  l i s t e n s  t o  th e  m y t h s ,  
and  o p e n s  t o  s p i r i t .
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I I .  WOMEN’ S CONNECTION TO THE EARTH
S h e r r y  O r tn e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r im a r y  r e a s o n  woman i s
im a g i n e d  t o  be c l o s e r  t o  t h e  e a r t h  i s  b e c a u s e  o f  her
b i o l o g y .  " I t  i s  s i m p l y  a f a c t  t h a t  p r o p o r t i o n a t e l y  more o f
wom an's  b ody  s p a c e ,  f o r  a g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  h e r  l i f e
t i m e ,  a n d  a t  s o m e - - s o m e t i m e s  g r e a t - - c o s t  t o  h e r  p e r s o n a l
h e a l t h ,  s t r e n g t h  a n d  g e n e r a l  s t a b i l i t y ,  i s  t a k e n  up w i t h  t h e
n a t u r a l  p r o c e s s e s  s u r r o u n d i n g  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e
s p e c i e s . "  ( O r t n e r ,  p . 7 5 )  Many e c o f e m i n i s t  w r i t e r s  go  one
s t e p  f a r t h e r ,  a s s e r t i n g  t h a t  w om en's  c l o s e n e s s  t o  t h e  e a r t h
i s  n o t  i m a g in e d  by t h e  c u l t u r e , i t  i s  a b i o l o g i c a l  f a c t .
T h e i r  a r g u m e n t  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  on t h e  f a c t  t h a t  women
m e n s t r u a t e  a n d  g i v e  b i r t h  a n d  t h a t  t h e s e  r e l a t e  u s  t o  th e
n a t u r a l  rh y thm s a n d  c y c l e s  o f  t h e  e a r t h  i n  a way t h a t  men
ca n  n e v e r  know. For t h e  e c o f e m i n i s t s ,  t h e  m oth er  e a r t h
m eta p h o r  h a s  t a k e n  on  a more l i t e r a l  q u a l i t y .
T h i s  t h i n k i n g  p u t s  e c o f e m i n i s t s  on  d a n g e r o u s  g r o u n d .
F i r s t  o f  a l l ,  i t  s e r v e s  t o  p e r p e t u a t e  t r a d i t i o n a l
s t e r e o t y p i c  r o l e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a v e  b e e n
a s s i g n e d  t o  women. Women a r e  more " n a t u r a l l y "  c a r i n g ,
n u r t u r i n g ,  an d  f o c u s e d  o u t s i d e  t h e m s e l v e s .  " N a t u r a l l y "  t h e y
a r e  b e t t e r  a t  t a k i n g  c a r e  o f  c h i l d r e n  a n d  home. Are t h e y
" n a t u r a l l y "  i n c l i n e d  t o  p i c k  up a n d  d u s t  t h e  p l a n e t  a f t e r
t h e  e c o l o g i c a l  m e s s e s  h a v e  b e e n  made? S e c o n d ,  t h e  d e f i n i n g
o f  women by  our  b i o l o g y  h a s  b e e n  u s e d  t o  k e e p  u s  o u t  o f
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h i g h e r  p u b l i c  o f f i c e ,  a n d  p r o f e s s i o n s  t h a t
16
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o f f e r  h i g h e r  s a l a r i e s .  F e m i n i s t s  h ave  b e e n  f i g h t i n g  s u c h  
d e f i n i t i o n s ,  a n d  i t  w ou ld  seem  t o  be  a t a c t i c a l  a s  w e l l  a s  
l o g i c a l  e r r o r  t o  a s s e r t  t h a t  women’ s  b i o l o g y  a c c o u n t s  f o r  
some p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  T h i r d ,  when humans f i n a l l y  a g r e e  
t h a t  we n e e d  t o  a c k n o w l e d g e  ou r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  i f  
we a r e  t o  s u r v i v e ,  a n d  t h a t  day  w i l l  s u r e l y  com e,  t h e  o n l y  
l o g i c a l  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  w i l l  be  t h a t  
women a r e  b i o l o g i c a l l y ,  n a t u r a l l y  s u p e r i o r  t o  men. A l t h o u g h  
some women may s e e  t h i s  a s  a c c u r a t e  a n d  d e s i r a b l e ,  m o st  
f e m i n i s t s  a g r e e  t h a t  we a r e  s t r i v i n g  f o r  an e g a l i t a r i a n  
s o c i e t y ,  a n d  t h a t  s i m p l y  r e p l a c i n g  men i n  power w i t h  women 
i n  power w i l l  n o t  p r o d u c e  t h e  n e e d e d  r a d i c a l  c h a n g e .
F e m i n i s t  w r i t e r s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  p e r s o n a l i t y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  women a n d  men, a s  w e l l  a s  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  r o l e s  t h e y  f i l l  i n  s o c i e t y ,  ca n  n o t  be e x p l a i n e d  s o l e l y ,  
i f  a t  a l l ,  by b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s .  R a t h e r ,  t h e r e  a r e  
c o m p le x  s o c i a l ,  s e x u a l ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  w h ic h  
i n t e r a c t  t o  s h a p e  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  I  w ou ld  s u g g e s t  t h a t  
i n  t h e  same w a y ,  d i f f e r e n c e s  i n  how women a n d  men e x p e r i e n c e  
th e  e a r t h  an d  h e n c e  t r e a t  t h e  e a r t h ,  a l s o  ca n  n o t  be  
e x p l a i n e d  a d e q u a t e l y  by  o u r  b i o l o g y .  Women a r e  n o t  
i n h e r e n t l y  c l o s e r  t o  n a t u r e .  Y e t  i t  may be t h a t  a s  women 
c h o o s e  t o  e x p l o r e  ou r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ,  we w i l l  f i n d  
t h a t  o u r  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  h a v e  
g i v e n  u s  more p o t e n t i a l  t o  r e a l i z e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  human an d  n a t u r e  th a n  m e n s ’ d e v e l o p m e n t  h a s  g i v e n  them .
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T h a t  s e n s e  o f  c l o s e n e s s  w i t h  n a t u r e  may i n  t u r n  l e a d  t o  a 
more c o n n e c t e d ,  l e s s  e x p l o i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h .
Nancy C hodorow ’ s  work i n  " F a m i ly  S t r u c t u r e  a n d  t h e  
F e m in in e  P e r s o n a l i t y "  (C h o d o ro w ,  1 9 7 4 )  ca n  be  e x t e n d e d  
b e y o n d  human-human i n t e r a c t i o n  t o  i l l u m i n a t e  t h e  human 
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h .  Her w r i t i n g  h o l d s  i n s i g h t s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  why humans h a v e  so  c a r e l e s s l y  e x p l o i t e d  t h e  
e a r t h  a n d  w hat  m u st  be  d one  t o  come t o  a n ew , more h e a l t h y  
e a r t h - r e l a t i o n s h i p . Chodorow l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  a r g u m e n t  
t h a t  women’ s  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  th a n  our b i o l o g y ,  i s  
more l i k e l y  t o  h a v e  g i v e n  u s  a p e r s p e c t i v e  on t h e  n a t u r a l  
w o r ld  w h ic h  i s  d i f f e r e n t  from  men’ s .
Chodorow s u g g e s t s  t h a t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m a l e s  a n d  f e m a l e s  may be e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  women 
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c h i l d  c a r e  d u r i n g  t h e  c h i l d ’ s  
d e v e l o p m e n t  o f  g e n d e r  p e r s o n a l i t y .  From b e f o r e  b i r t h ,  t h e  
c h i l d ’ s  p r im a r y  i d e n t i f i c a t i o n  i s  w i t h  t h e  m o t h e r .  T hrough  
t h e  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a t i o n ,  b o t h  g i r l s  a n d  b o y s  m u st  l e a r n  
t h a t  t h e y  a r e  s e p a r a t e  b e i n g s .  T r a d i t i o n a l  p s y c h o l o g i c a l  
l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  e m p h a s i z e  t h a t  t h i s  p r o c e s s  i s  a n y  
d i f f e r e n t  f o r  g i r l s  th a n  f o r  b o y s  i n  t h e  p r e - o e d i p a l  y e a r s ,  
a g e s  0 - 3 -  Chodorow s u g g e s t s  o t h e r w i s e .  She h o l d s  t h a t  from  
t h e  e a r l i e s t  e x p e r i e n c e s ,  t h e  m a s c u l i n e  p s y c h e  a n d  t h e  
f e m i n i n e  p s y c h e  l e a r n  t o  r e s o l v e  r e l a t i o n a l  i s s u e s  
d i f f e r e n t l y ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e i r  p r i n c i p a l  c a r e t a k e r  i s  
t h e  mo t h e  r .
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The m o th er  who h a s  n o t  d e v e l o p e d  s t r o n g  s e n s e  o f  s e l f  
an d  a h e a l t h y  b a l a n c e  o f  d e p e n d e n c e / i n d e p e n d e n c e , ( a n d  t h a t  
i s  t h e  p a t t e r n  e n c o u r a g e d  by  t h e  c u l t u r e )  w i l l  t e n d  t o  v i e w  
a d a u g h t e r  a s  an  e x t e n s i o n  o f  h e r s e l f ,  p r o l o n g  t h e  p e r i o d  o f  
p r im a r y  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  e n c o u r a g e  an  u n h e a l t h y  c o ­
d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p .  She w i l l  n o t  e n c o u r a g e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s t r o n g  s e l f - d e f i n i t i o n  i n  h er  d a u g h t e r .  The 
s o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w i l l  be  p u s h e d  t o  e s t a b l i s h  h i s  
m a s c u l i n i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e . He w i l l  be  e n c o u r a g e d  t o  
b r e a k  t h a t  p r im a r y  bond a n d  a s su m e  a m a le  r o l e  tow ard  h i s  
m o th e r  b e f o r e  he i s  e m o t i o n a l l y  r e a d y  t o  do s o .  As a 
r e s u l t ,  b o y s  l e a r n  t o  s e p a r a t e ,  e s t a b l i s h  s t r o n g  b o u n d a r i e s  
o f  s e l f ,  a n d  c o n s i d e r  a l l  t h a t  i s  o u t s i d e  t h o s e  b o u n d a r i e s  
t o  be " o t h e r ." (C h o d o ro w ,  p . 4 6 - 4 8 )
I f  Chodorow i s  c o r r e c t ,  a n d  from  t h e i r  e a r l i e s t  
e x p e r i e n c e s ,  b o y s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s  by  
s e p a r a t i o n  a n d  g i r l s  by  c o n n e c t i o n ,  we c a n  e x p e c t  t h o s e  
d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  t o  i n f l u e n c e  how we e x p e r i e n c e  t h e  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  G i r l s  w i l l  f i n d  i t  e a s y  t o  f e e l  a 
c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  have  n o t  l e a r n e d  
t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  p r o c e s s  w e l l .  B o y s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  
f o r c e d  t o  l e a r n  t h i s  p r o c e s s  a t  an  e x t r e m e l y  e a r l y  a g e .
They w i l l  f i n d  i t  e a s y  t o  f e e l  t o t a l l y  s e p a r a t e  from  th e  
e a r t h .  N a tu r e  w i l l  f a l l  c l e a r l y  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  " o t h e r . "
As a b o y ’ s  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s ,  he m u st  t r a n s f e r  h i s  
p r im a r y  i d e n t i f i c a t i o n  from  h i s  m o th er  t o  h i s  f a t h e r .
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B e c a u s e  f a t h e r  i s  u s u a l l y  a b s e n t  a n d  i n a c c e s s i b l e ,  t h e  boy  
i d e n t i f i e s  w i t h  a r o l e ,  n o t  a p e r s o n .  The f a t h e r ' s  r o l e  
m u st  b e  l a r g e l y  f a n t a s i z e d  by  t h e  b o y  b e c a u s e  i t  p l a y s  
i t s e l f  o u t  on a s t a g e  away from  t h e  home. T h u s ,  m a s c u l i n i t y  
i s  d e f i n e d  p r i m a r i l y  i n  n e g a t i v e  t e r m s — a s  t h a t  w h ic h  i s  n o t  
f e m a l e .  To a c h i e v e  a m a s c u l i n e  i d e n t i t y ,  t h e  boy  d e n i e s  h i s  
a t t a c h m e n t  t o  m o th er  a n d  h i s  d e p e n d e n c e  on h er  by r e p r e s s i n g  
a l l  t h a t  i s  f e m a l e  w i t h i n ,  a n d  by d e v a l u i n g  a l l  he c o n s i d e r s  
f e m i n i n e  o u t s i d e  h i m s e l f .  (C h o d o ro w ,  p . 4 9 - 5 1 )
B e c a u s e  t h e  t a s k  o f  i n d i v i d u a t i o n  a s k s  t h e  b o y  t o  d e n y  
h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  m o th er  a n d  t o  a p p e a r  i n d e p e n d e n t  
a l t h o u g h  he i s  n o t ,  he may l a t e r  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  
h i s  n e e d  f o r  r e l a t i o n s h i p s  i n  g e n e r a l ,  n o t  o n l y  t o  o t h e r s ,  
b u t  a l s o  t o  t h e  e a r t h .  I t  w i l l  be  e a s i e s t  t o  f o l l o w  e a r l y  
p a t t e r n s  a n d  d e n y  h i s  d e p e n d e n c e  on  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  
The e a r t h ,  b e c a u s e  i t  i s  a s s o c i a t e d  c l e a r l y  w i t h  t h e  
f e m i n i n e ,  e v e n  b e i n g  c a l l e d  " m o th e r ,"  w i l l  be p l a c e d  n o t  
o n l y  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  " o t h e r , "  b u t  i n  t h a t  o f  " d e v a l u e d  
o t h e r . "  I t  i s  b y  d e f i n i t i o n  " n o t  m a s c u l i n e " - - o n e  o f  t h o s e  
r e f e r e n c e  p o i n t s  by  w h i c h  t h e  b o y  d e f i n e s  h i s  i d e n t i t y  and  
i n  c o n t r a s t  t o  w h i c h  he f e e l s  n o t  o n l y  s e p a r a t e ,  b u t  
d i f f e r e n t  an d  s u p e r i o r .
As d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  f o r  t h e  g i r l ,  s h e  i s  n o t  c a l l e d  
t o  r e j e c t  o r  d e n y  t h e  p r im a r y  i d e n t i f i c a t i o n .  She f i n d s  her  
i d e n t i t y  i n  h e r  im m e d i a te  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  I t  i s  
a c o n t i n u o u s  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  n o t  i n t e r r u p t e d  by a
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c o n f u s i n g  a b o u t - f a c e .  The e s t a b l i s h m e n t  o f  h er  f e m i n i n e  
i d e n t i t y  i s  n o t  n e a r l y  a s  p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  g i r l  a s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  m a s c u l i n i t y  i s  f o r  t h e  b o y .  (C h od orow ,  p .  
5 1 - 5 4 )
The g i r l  t h e n ,  i s  n o t  c a l l e d  t o  d e n y  a n d  d e v a l u e  w hat  
i s  o u t s i d e  h e r  a n d  t h u s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  a more  
c o n n e c t e d  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  She h a s  
l e a r n e d  t o  v a l u e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a c c e p t  h e r  d e p e n d e n c e  on  
o t h e r s .  T h i s  w i l l  s u r e l y  t r a n s l a t e  i n t o  a l e s s  e x p l o i t i v e ,  
l e s s  a d v e r s a r i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e a r t h  th a n  w h a t  m ig h t  
be e x p e c t e d  o f  m a l e s .
C a r o l  G i l l i g a n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  b o y s  a n d  g i r l s  when s h e  a n a l y z e s  J a n e t  
L e v e r ’ s  s t u d y  o f  5 t h - g r a d e r s '  g a m e - p l a y i n g  b e h a v i o r s .  L ev er  
n o t e d  t h a t  b o y s  w ere  more c o n c e r n e d  w i t h  c o m p e t i t i o n ,  r u l e s ,  
and  k e e p i n g  s c o r e .  T h e i r  gam es  w ere  more o f t e n  i n t e r r u p t e d  
by a r g u m e n t s  th a n  g i r l s '  g a m e s ,  a n d  t h e  a r g u m e n ts  w ere  more 
o f t e n  r e s o l v e d - - g e n e r a l l y  by a n  a p p e a l  t o  f a i r n e s s ,  o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  new r u l e s  o r  new i n t e r p r e t a t i o n s .  I t  
seem ed  t h a t  t h e s e  l e g a l  d e b a t e s  w ere  j u s t  a s  e n j o y a b l e  a s  
t h e  game i t s e l f .  In c o n t r a s t ,  g i r l s ’ gam es were l e s s  
c o m p e t i t i v e ,  u s u a l l y  i n v o l v e d  f e w e r  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  were  
r a r e l y  i n t e r r u p t e d  by  a r g u m e n t s .  When a r g u m e n ts  d i d  o c c u r ,  
t h e  game was u s u a l l y  t e r m i n a t e d .  I n s t e a d  o f  d e v e l o p i n g  new 
r u l e s  f o r  r e s o l v i n g  d i s p u t e s ,  t h e y  d e t e r m i n e d  t h a t  
c o n t i n u i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  w h i c h  w ere  b e i n g  t h r e a t e n e d .
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w as more i m p o r t a n t  t h a n  c o n t i n u i n g  t h e  gam e.  ( G i l l i a n ,  p .  
9 - 1 0 )
C o n s i d e r i n g  t h i s  a n a l y s i s  a l o n g  w i t h  t h e  c o n c e r n  f o r  
t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  s u g g e s t s  t h a t  g i r l s '  c o n t i n u i n g  
e m p h a s i s  o n ,  a n d  v a l u i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  w o u ld  c o n t r i b u t e  
t o  a d e e p e r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h .  In  a d d i t i o n ,  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  t o  s t o p  p l a y i n g  t h e  game when i t s  r u l e s  do n o t  
b r i n g  a b o u t  t h e  d e s i r e d  o u t c o m e — t h e  e x t e n s i o n  and  
c e l e b r a t i o n  o f  r e  l a t i o n s h i p - - i s  a p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  
m eta p h o r  t h a t  w i l l  be  h e l p f u l  i n  r e - t h i n k i n g  our  e a r t h -  
r e l a  t i o n s h i p  a n d  i n  r e s o l v i n g  t h e  e c o l o g i c a l  c r i s i s .  ,
In an a n a l y s i s  o f  e l e v e n - y e a r - o l d ' s  r e s p o n s e s  t o  
s t a n d a r d  h y p o t h e t i c a l  m o ra l  d i l e m m a s , G i l l i g a n  c h a r a c t e r i z e s  
g i r l s '  r e s p o n s e s  a s  f o c u s i n g  on r e l a t i o n s h i p s  r a t h e r  than  
i s o l a t e d  i n d i v i d u a l s .  T h e y  d i d  n o t  s e e  t h e  p r o b le m  i n  ter m s  
o f  m a t h e m a t i c s ,  l e g a l  r i g h t s  o r  l o g i c a l  a r g u m e n t .
T y p i c a l l y ,  g i r l s  w ere  i n c l i n e d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  p r o b le m ,  
t o  s e e  i t  i n  a new l i g h t ,  an d  t o  w onder why t h e  c h a r a c t e r s  
f a i l e d  t o  r e s p o n d  w i t h  c a r i n g  b e h a v i o r .  T r a d i t i o n a l  
i n t e r v i e w e r s  j u d g e d  t h e s e  r e s p o n s e s  i n f e r i o r  t o  t h e  t y p i c a l  
r e s p o n s e s  o f  b o y s  who b a s e d  them on m o ra l  p r i n c i p l e s  a n d  
l o g i c a l  r e a s o n i n g ,  ( G i l l i g a n ,  p . 2 8 - 2 9 )
G i l l i g a n  p r o p o s e s  t h a t  w om en's  m o ra l  j u d g m e n t s  a r e  
b a s e d  on a m o r a l i t y  o f  c a r e  r a t h e r  th a n  a m o r a l i t y  o f  
f a i r n e s s .  Women c o n s t r u c t  m o r a l  p r o b le m s  i n  t e r m s  o f  
f a i l u r e  t o  r e s p o n d  w i t h  c a r e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n
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r e l a t i o n s h i p s ,  r a t h e r  th a n  f a i l u r e  t o  f o l l o w  m oral  l a w s ,  or
r e g a r d  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .
In  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a m o r a l i t y  o f  c a r e ,  th e
i n d i v i d u a l ' s  i n i t i a l  f o c u s  i s  on  s u r v i v a l ,  on c a r i n g  f o r
s e l f .  L a t e r ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  come t o  d e f i n e  t h i s  a s
s e l f i s h ,  a n d  move t o  a s e c o n d  s t a g e  w here  s h e  f o c u s e s  c a r e
on o t h e r s - - o t h e r s  who a r e  u s u a l l y  d e p e n d e n t  o r  in  some way
u n e q u a l .  The e x c l u s i o n  o f  a t t e n t i o n  t o  s e l f  w i l l  l e a d  t o
p r o b l e m s  i n  r e l a t i o n s h i p s ,  s t i m u l a t i n g  a t h i r d ,  f u l l y  m atu re
p e r s p e c t i v e  i n  w h i c h  t h e  f o c u s  i s  on  t h e  d y n a m ic s  o f
r e l a t i o n s h i p s .  Care i s  t h e  s e l f  c h o s e n  p r i n c i p l e  o f
j u d g e m e n t  w i t h  t h e  f u l l  k n o w le d g e  t h a t  s e l f  a n d  o t h e r  a r e
i n t e r d e p e n d e n t .  The o b l i g a t i o n  t o  c a r e  i n c l u d e s  s e l f  a s
w e l l  a s  o t h e r s  a n d  i s  a t  a l l  t i m e s  a m a t t e r  o f  c o n s c i o u s
c h o i c e .  G i l l i g a n  c o n t r a s t s  t h i s  p a t h  o f  m oral  d e v e l o p m e n t
w i t h  t h e  p a t h  n o r m a l l y  d e s c r i b e d ,  w h ic h  a p p e a r s  t o  be  more
c h a r a c t e r i s t i c  o f  men:
The m ora l  i m p e r a t i v e  t h a t  e m e r g e s  r e p e a t e d l y  i n  
i n t e r v i e w s  w i t h  women i s  an  i n j u n c t i o n  t o  c a r e ,  a 
r e s p o n s i b i l i t y  t o  d i s c e r n  a n d  a l l e v i a t e  t h e  " r e a l  and  
r e c o g n i z a b l e  t r o u b l e "  o f  t h i s  w o r l d .  For m en, t h e  
m o r a l  i m p e r a t i v e  a p p e a r s  r a t h e r  a s  an  i n j u n c t i o n  t o  
r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  a n d  t h u s  t o  p r o t e c t  from  
i n t e r f e r e n c e  t h e  r i g h t s  t o  l i f e  an d  s e l f -  
f u l f i l l m e n t .  ( G i l l i g a n  , p . 1 0 0 )
When we c o n s i d e r  m o ra l  d e v e l o p m e n t  w i t h  a t t e n t i o n  t o  
o u r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h ,  a n d  o u r  c o n c e r n  a b o u t  t h e  
e c o l o g i c a l  c r i s i s ,  we m u st  a s k  some q u e s t i o n s .  Do we w a n t  
l e a d e r s  who h a v e  d e v e l o p e d  a m o r a l i t y  o f  f a i r n e s s  a n d  a r e  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  a b o u t  l e g a l  r i g h t s  a n d  m ora l  la w s ?  Many
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e n v i r o n m e n t a l  l e a d e r s  a r e  more c o n c e r n e d  w i t h  w h a t ’ s f a i r  i n  
t e r m s  o f  o u r  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  e a r t h ,  th a n  a b o u t  our  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e a r t h .  Some p h i l o s o p h e r s  o f  e c o l o g y  
s u g g e s t  t h a t  we e x t e n d  l e g a l  r i g h t s  t o  t h e  non-human  
c o m m u n ity .  Do we r a t h e r  w ant  l e a d e r s  o p e r a t i n g  from a 
m o r a l i t y  o f  c a r e ?  S uch  l e a d e r s  w ou ld  be  w i l l i n g  t o  
r e c o n s t r u c t  t h e  d i l e m m a ,  t o  a p p r o a c h  i t  from  a d i f f e r e n t  
s t a n d p o i n t ,  a n d  t o  a s k  w h e th e r  we m i g h t  h a v e  f a i l e d  t o  
r e s p o n d  w i t h  c a r e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  ou r  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  e a r t h .  O nly  a v e r y  d i f f e r e n t  k i n d  o f  a p p r o a c h  w i l l  
sh a k e  u s  l o o s e  from  t h e  w e a r i s o m e  a t t e m p t s  t o  b u i l d  a new  
a t t i t u d e  m e r e l y  by  m aking  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  r u l e s  w h ic h  
h a v e  f a i l e d  f o r  d e c a d e s .
As c h i l d r e n  move tow ard  a d u l t h o o d ,  t h e  e a r l y  
d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  c o n t i n u e  t o  be  r e i n f o r c e d  a s  t h e y  l e a r n  
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r s  f o r  t h e i r  g e n d e r  r o l e s .  For g i r l s ,  
t h i s  w i l l  be  a c o n t i n u o u s  l e a r n i n g  p r o c e s s .  Boys '  
d e v e l o p m e n t  w i l l  be  c h a r a c t e r i z e d  by d i s c o n t i n u i t y .  " . . . T h e  
s o c i a l i z a t i o n  o f  b o y s  t e n d s  t o  b e  o r i e n t e d  tow ard  
a c h i e v e m e n t  a n d  s e l f - r e l i a n c e  a n d  t h a t  o f  g i r l s  tow ard  
n u r t u r a n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  G i r l s  a r e  t h u s  p r e s s u r e d  t o  
b e i n v o l v e d  w i t h ,  a n d  c o n n e c t e d  t o  o t h e r s ,  b o y s ,  t o  d en y  
t h i s  i n v o l v e m e n t  a n d  c o n n e c t i o n . "  (C h o d o ro w ,  p . 5 5 )
Chodorow i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  a n d  we know from  ou r  own 
e x p e r i e n c e ,  t h a t  o u r  r e l a t i o n s h i p  t o  o u r  m o th e r s  i s  n o t  
a l w a y s  a h e a l t h y  o n e .  Chodorow c h a r a c t e r i z e s  a d u l t  women a s
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h a v i n g  " f l e x i b l e  e g o - b o u n d a r i e s , l e s s  d e t a c h e d  o b j e c t i v i t y ,
. . . a n d  an  e m b e d d e d n e s s  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  an d  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p "  ( p . 5 7 )  She p r o c e e d s  t o  p o i n t  t o  a number o f  
p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s . I f  women have  
e g o - b o u n d a r i e s  w h i c h  a r e  t o o  f l e x i b l e ,  i . e .  i f  we have  
t r o u b l e  d i f f e r e n t i a  t i n g  from  o t h e r s ,  a s  g i r l s  do from  
m o t h e r ,  we may f e e l  g u i l t y  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i n g s  o v e r  
w h ic h  we h ave  no c o n t r o l .  The e q u a t i o n  o f  s e l f  w i t h  t h e  
" o t h e r "  may c a u s e  u s  t o  b lam e o u r s e l v e s  f o r  t h e  f a i l u r e  or  
u n h a p p i n e s s  o f  o t h e r s ,  o r  t o  f e e l  shame a n d  e m b a r r a s s m e n t  a t  
a n o t h e r ’ s  a c t i o n s .  Women may l o s e  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  
c o n n e c t i o n  w i t h  o t h e r s .  "Women's b i o - s e x u a l  e x p e r i e n c e s  
( m e n s t r u a t i o n ,  c o i t u s ,  p r e g n a n c y ,  c h i l d b i r t h ,  l a c t a t i o n )  a l l  
i n v o l v e  some c h a l l e n g e  t o  t h e  b o u n d a r i e s  o f  h er  e g o  
( "me"/ " n o t  me" i n  r e l a t i o n  t o  h er  b l o o d  o r  m i l k ,  t o  a man 
who p e n e t r a t e s  h e r ,  t o  a c h i l d  o n c e  p a r t  o f  h er  b o d y ) . "  
(C h o d o ro w ,  p .  5 9 )  Women r e p o r t  t h a t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  
o f t e n  e m o t i o n a l l y  c o m p l i c a t e d ,  e s p e c i a l l y  when t h e  e g o  
b o u n d a r i e s  a r e  a l r e a d y  so  f l e x i b l e .
When t h e s e  p r o b l e m a t i c  a r e a s  o f  w om en's  d e v e l o p m e n t  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  e f f e c t  on t h e  e a r t h -  
r e l a  t i o n s h i p ,  d i f f i c u l t i e s  a r e  a p p a r e n t .  A " q u a l i t y  o f  
e m b e d d e d n e s s "  may come t o  be  r e a l i z e d  a s  c o n f i n e m e n t  or  
b u r i a l — s o m e t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t  from  h e a l t h y  c o n n e c t i o n .  
E c o f e m i n i s t s  c o n t r a d i c t  Chodorow when t h e y  p o i n t  t o  th e  same 
b i o - s e x u a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  Chodorow i d e n t i f i e s  a s
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p r o b l e m a t i c  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e g o - b o u n d a r i e s ,  a s  
p r o v i d i n g  a p r i v i l e g e d  l i n k  t o  t h e  e a r t h  t h a t  m a le s  a r e  
d e n i e d .
Women's i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o t  a l w a y s  
h e a l t h y .  Too o f t e n  t h e y  r e f l e c t  weak b o u n d a r i e s  o f  th e  
s e l f ,  a s e n s e  o f  b e c o m in g  a b s o r b e d ,  o f  b eco m in g  " a n o t h e r . "  
Good m o t h e r i n g ,  a c c o r d i n g  t o  C hodorow , a n d  g o o d  r e l a t i n g  i n  
g e n e r a l ,  r e q u i r e s  a f i r m  s e n s e  o f  s e l f  a n d  f r e e l y  c h o s e n  
a c t i v i t y ,  n o t  t h e  u n c o n s c i o u s  f e e l i n g  o f  c o n f i n e m e n t .  
F l e x i b l e  e g o  b o u n d a r i e s  do n o t  n e e d  t o  im p l y  weak e g o -  
b o u n d a r i e s .  H e a l t h y  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  t h e  f u l l  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s e l f  a n d  a s e n s e  o f  c o n n e c t i o n  w i t h ,  a n d  
t h e  v a l u i n g  o f  " o t h e r "  f o r  i t s  own s a k e .  M o th ers  w i l l  f i n d  
s e l f - e s t e e m  b e y o n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c h i l d r e n .  
D a u g h t e r s  w i l l  l e a r n  t o  i n d i v i d u a t e  and  d e v e l o p  s t r o n g e r  
e g o - b o u n d a r i e s .  Chodorow i s  n o t  t a l k i n g  h e r e  a b o u t  
d e p e n d e n c e  o r  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  s e n s e  
we u s u a l l y  a s s o c i a t e  w i t h  t h o s e  t e r m s ,  b u t  i s  c a l l i n g  f o r  a  
c o n n e c t e d  i n d e p e n d e n c e  o r  a "m ature d e p e n d e n c e , "  (Chodorow  
p . 5 8 - 6 5 )
The p o s s i b i l i t y  o f  "m ature d e p e n d e n c e "  h o l d s  more 
p r o m i s e  f o r  a h e a l t h y  e a r t h - r e l a t i o n s h i p  th a n  t h e  " s e n s e  o f  
c o n n e c t i o n "  g r o w in g  o u t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  
women. N o t  o n l y  w o u ld  we e x p e r i e n c e  a h e a l t h y  c o n n e c t i o n  t o  
t h e  e a r t h ,  b u t  a l s o  a s t r o n g  s e n s e  o f  o u r  own i d e n t i t y  a n d  
b e l i e f  i n  ou r  own c a p a b i l i t i e s .  We w o u ld  e x p e r i e n c e  t h e
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e a r t h  a s  d i f f e r e n t  fro m  o u r s e l v e s ,  b u t  a s  r e  l a  t e d - - s o m e  t h i n g
t h a t  h a s  v a l u e  o f  i t s e l f ,  a p a r t  from  o u r  human d e s i r e s  a n d
n e e d s . "Mature d e p e n d e n c e "  i s  a m odel  f o r  men a s  w e l l  a s
women, a l t h o u g h  t h e y  m u st  move to w a rd  i t  from  a n o t h e r
d i r e c t i o n  due  t o  t h e  p a r t i c u l a r  i n a d e q u a c i e s  o f  t h e i r
d e v e l o p m e n t .  E m p h a s is  on  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h  i s  an
i m p o r t a n t  m e s s a g e - - e s p e c i a l l y  f o r  men. Women may h ave  a
d i f f e r e n t  t a s k  i n  d e v e l o p i n g  a h e a l t h y  e a r t h  r e l a t i o n s h i p —
l e a r n i n g  t o  e s t a b l i s h  b o u n d a r i e s ,  t o  d e v e l o p  a s e n s e  o f  s e l f
d i s t i n c t  from  t h e  e a r t h .  The u s e  o f  t h e  m o th er  e a r t h
m e ta p h o r  b l u r s  t h e  d i s t i n c t i o n .
M a r i ly n  F rye  s p e a k s  o f  m atu re  d e p e n d e n c e  a s  " t h e  l o v i n g
e y e , "  a way o f  s e e i n g  s h e  c o n t r a s t s  w i t h  " t h e  a r r o g a n t  e y e . "
The a r r o g a n t  p e r c e i v e r  a s s u m e s  t h a t  a l l  n a t u r e  e x i s t s  f o r
"man" who i s  i n v i t e d  t o  su bd u e  a n d  e x p l o i t  t h e  e a r t h .  "With
t h i s  w o r l d  v i e w ,  men s e e  w i t h  a r r o g a n t  e y e s  w h ic h  o r g a n i z e
e v e r y t h i n g  s e e n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  own
i n t e r e s t s . "  ( F r y e ,  p . 7 3 )  The l o v i n g  e y e ,  i n  c o n t r a s t :
"knows t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  o t h e r . . . ( I t )  p a y s  a 
c e r t a i n  s o r t  o f  a t t e n t i o n .  The a t t e n t i o n  can  r e q u i r e  a 
d i s c i p l i n e  b u t  n o t  a s e l f - d e n i a l .  The d i s c i p l i n e  i s  
o n e  o f  s e l f - k n o w l e d g e ,  k n o w le d g e  o f  t h e  s c o p e  and  
b o u n d a r y  o f  t h e  s e l f .  What i s  r e q u i r e d  i s  t h a t  one  
know w h a t  a r e  o n e ' s  i n t e r e s t s ,  d e s i r e s  a n d  l o a t h i n g s ,  
o n e ' s  p r o j e c t s , h u n g e r s ,  f e a r s  a n d  w i s h e s ,  a n d  t h a t  one  
know w h a t  i s  a n d  w h at  i s  n o t  d e t e r m i n e d  by t h e s e .  In  
p a r t i c u l a r ,  i t  i s  a m a t t e r  o f  b e i n g  a b l e  t o  t e l l  o n e ' s  
own i n t e r e s t s  from  t h o s e  o f  o t h e r  a n d  o f  know ing w here  
o n e ’ s  s e l f  l e a v e s  o f f  a n d  a n o t h e r  b e g i n s . "  ( F r y e  p . 7 5 )
M ig h t  "The L o v in g  Eye" b e  a  new m eta p h o r  f o r  t h e  e a r t h ?
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I I I .  WOMEN'S "DISCONNECTION" FROM POWER
The c l a i m  t h a t  women a r e  more c o n n e c t e d  t o  t h e  e a r t h
b i o l o g i c a l l y ,  a n d  t h a t  t h e  e a r t h  i s  o u r  " m o th e r" ,  s u g g e s t s
t h a t  w om en's  a c t i v i s m  a r o u n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  g ro w s  from
t h a t  " n a t u r a l "  c o n n e c t i o n ,  r a t h e r  th a n  from  an  i n d i v i d u a l
a n d  c o l l e c t i v e  n e e d  f o r  p o l i t i c a l  em pow erm ent.  The c l a i m
s u g g e s t s  t h a t  we c a r e  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p l a n e t  b e c a u s e
we a r e  m o t h e r s .  We c a r e  a b o u t  t h e  S t r o n t i u m  9 0  i n  our
c h i l d r e n ' s  m i l k .  We c a r e  a b o u t  t h e  am ount  o f  s u l f u r  d i o x i d e
i n  t h e  a i r  t h e y  b r e a t h e .  We c a r e  a b o u t  t h e  p s y c h o l o g i c a l
e f f e c t  t h a t  g r o w in g  up i n  a n u c l e a r  w o r ld  h a s  on ou r
c h i l d r e n .  We w a n t  t o  p r e s e r v e  w i l d e r n e s s  so  t h a t  our
c h i l d r e n  ca n  e x p e r i e n c e  i t .  T h e s e  a r g u m e n t s ,  w i t h  t h e i r
theme o f  s e l f l e s s n e s s  so  f a m i l i a r  when women a r e  i n  f o c u s ,
a r e  i n d i r e c t  a n d  do n o t  e n c o u r a g e  women t o  s t e p  fo r w a r d  i n  a
f o r t h r i g h t  m an n er ,  d em and in g  a t t e n t i o n  a t  a r a t i o n a l  a s  w e l l
a s  e m o t i o n a l  l e v e l .  They p resum e t h a t  m o t h e r s  c a r e  l e s s
a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  own l i v e s  th a n  t h a t  o f  o t h e r s .
They r e i n f o r c e  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  m oth er  a s  a l w a y s  g i v i n g ,
a l w a y s  c o n c e r n e d  f o r  f a m i l y  a b o v e  h e r s e l f .  A l t h o u g h  m o th e r s
do f e e l  d e e p l y  a b o u t  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e s e  a r g u m e n ts
e n c o u r a g e  m o t h e r s ,  a n d  women i n  g e n e r a l ,  t o  s e e  t h e m s e l v e s
i n  t r a d i t i o n a l  w a y s - - d o i n g  w hat  l i t t l e  b i t  t h e y  can  w i t h i n
t h e i r  s o c i e t a l  r o l e  e x p e c t a t i o n s .
The a r g u m e n t s  do n o t  e n c o u r a g e  women t o  s e e  t h e m s e l v e s
i n  a  new i m a g e ,  a s  l e a d e r ,  d e c i s i o n - m a k e r  a n d  e q u a l  w i t h  men
28
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i n  k n o w le d g e  a n d  p o w e r .  They do n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  r a g e  o f  
women who c o n f r o n t  t h e  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  a n d  i t s  
i n s t i t u t i o n s  o f  c o n t r o l  w hose  l e a d e r s h i p  i s  i n  t h e  h and s  o f  
men. A c c o r d i n g  t o  U .N .  s t a t i s t i c s ,  women do 2 / 3  o f  t h e  
w o r l d ' s  work f o r  ^Q% o f  t h e  w o r l d ' s  w a g e s ,  w h i l e  ow ning  l e s s  
th a n  o f  t h e  w o r l d ' s  w e a l t h .  In  t h e  U . S . ,  women r e p r e s e n t  
f e w e r  th a n  14% o f  t h e  d o c t o r s ,  13% o f  t h e  l a w y e r s ,  6% o f  t h e  
c l e r g y , a n d  4% o f  t h e  n a t i o n a l  l e g i s l a t o r s . ( 1 4 )  Women a r e  
a c t i v i s t s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  b e c a u s e  we w ant  e q u a l  a c c e s s  t o  
r e s o u r c e s  and  d e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r .
The "w e - c a r e - b e c a u s e - w e  h a v e  c h i l d r e n "  a r g u m e n t s ,  a r e  
w o r t h y  a r g u m e n t s — a r g u m e n t s  t h a t  s t i r  e m o t i o n .  T here  a r e  
t i m e s  when e m o t i o n s  n e e d  t o  be  s t i r r e d ,  when t h e  i n f o r m a t i o n  
b r o u g h t  t o  c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  e m o t i o n s  i s  i n v a l u a b l e .  
C e r t a i n l y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c a u s e  we n e e d  t o  pay  
a t t e n t i o n  t o  f e e l i n g s .  At t h e s e  t i m e s ,  t h e  " c h i l d r e n "  
a r g u m e n t s  ca n  be  e f f e c t i v e .  We m u st  a s k ,  h o w e v e r ,  why women 
a r e  t h e  o n e s  m aking  t h e s e  a r g u m e n t s .  Do f a t h e r s  c a r e  l e s s  
a b o u t  t h e i r  c h i l d r e n ?  Do women an d  men who d o n ' t  have  
c h i l d r e n  c a r e  l e s s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  c h i l d r e n ' s  l i v e s ?  
Would i t  n o t  b e  e f f e c t i v e  f o r  m e n ' s  g r o u p s ,  o r  m a i n l i n e  
e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  t o  be  making t h e s e  a r g u m e n ts ?  ( 1 4 )  
B e t t e r  y e t ,  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  w o r ld  s h o u l d  be making them .
A number o f  w om en 's  e n v i r o n m e n t a l  a n d  p e a c e  a c t i v i s t  
g r o u p s  h a v e  u s e d  s u c h  "w e - c a r e - b e c a u s e - w e ' r e - m o t h e r s "  
a r g u m e n t s .  B l a n c h e  P o s n e r , o f  t h e  "Women S t r i k e  f o r  P e a c e , "
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f o r  e x a m p l e ,  d e c l a r e d  b e f o r e  t h e  House C om m ittee  on Un- 
A m er ica n  A c t i v i t i e s  : " T h i s  m ovem ent was i n s p i r e d  and  
m o t i v a t e d  by m o t h e r s '  l o v e  f o r  c h i l d r e n .  When t h e y  were  
p u t t i n g  t h e i r  b r e a k f a s t  on t h e  t a b l e ,  t h e y  saw n o t  o n l y  t h e  
W h e a t i e s  a n d  m i l k ,  b u t  t h e y  a l s o  saw s t r o n t i u m  90  an d  i o d i n e  
1 3 1 . . .T h e y  f e a r e d  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  l i f e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h a t  i s  t h e  o n l y  m o t i v a t i o n . "  ( S w e r d l o w ,  p .  5 0 2 )  L o i s  
G ib b s  o f  Love C ana l  s p e a r h e a d e d  a g r o u p  o f  women who were  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  t o x i c  w a s t e s  on t h e  h e a l t h  o f  
t h e i r  c h i l d r e n .  They a l s o  u s e d  t h e  "mother" a rg u m en t  t o  
s u p p o r t  t h e i r  c o n c e r n s .
In  c o n s i d e r i n g  s u c h  e x a m p l e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
remember t h a t  a c t i v i s t  g r o u p s  w i l l  q u i t e  n a t u r a l l y , i f  n o t  
a l w a y s  c o n s c i o u s l y ,  c h o o s e  from  t h e  s t r a t e g i e s  a v a i l a b l e  t o  
th e m ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  o n e .  M a in s trea m  e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  
f o r  e x a m p le  o f t e n  u s e  u t i l i t a r i a n  a r g u m e n t s  i n  t h e i r  e f f o r t  
t o  p r e s e r v e  w i l d l i f e  h a b i t a t  (We n e e d  t o  p r e s e r v e  t h e  g e n e  
p o o l  f o r  f u t u r e  s c i e n t i f i c  e x p e r i m e n t a t i o n )  b e c a u s e  t h o s e  
a r g u m e n t s  can  be  m o s t  e f f e c t i v e ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p h i l o s o p h i c a l l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s .  L i k e w i s e ,  t h e  
"m other"  a r g u m e n t s  h a v e  b e e n  u s e d  b e c a u s e  t h e y  have  b ee n  
v e r y  e f f e c t i v e  f o r  w om en's  g r o u p s  w i t h  c e r t a i n  a u d i e n c e s  
a n d  i n  c e r t a i n  t i m e s .  T h i s  i s  n o t  t o  im p l y  t h a t  t h e  
a r g u m e n t s  a r e  n o t  d e e p l y  f e l t ,  o r  t h a t  t h e y  h ave  b e e n  i n  any  
way f a l s e .  I t  i s  r a t h e r  t o  s u g g e s t  t h a t  we c o n s i d e r  th e  
s t r a t e g i e s  t h a t  w ere  o p e n  t o  t h e s e  women. What w ere  t h e y
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p e r m i t t e d  t o  s a y ,  t h a t  w o u ld  be  " a p p r o p r i a t e "  f o r  women?
J u s t  a s  i m p o r t a n t l y ,  w h a t  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e  e n c o u r a g e d  
them e v e n  t o  c o n s i d e r  o t h e r  s t r a t e g i e s ,  a r g u m e n t s ,  or  
p o s t u r e s  i n  t h e  p o l i t i c a l / a c t i v i s t  a r e n a ?
In  t h e  e a r l y  6 0 ' s ,  b e f o r e  t h e  r e s u r g e n c e  o f  f e m i n i s m ,  
t h e  "Women S t r i k e  f o r  P e a c e "  r e l i e d  h e a v i l y  on t h e  p o l i t i c s  
o f  m o th e r h o o d  t o  p ro m o te  i t s  m e s s a g e  a n d  s t a y e d  c l e a r l y  
w i t h i n  t h e  s e x  r o l e  a s s u m p t i o n s  f o r  f e m i n i n i t y .  A c c o r d in g  
t o  Amy S w e r d lo w ,  t h e  "mother" a r g u m e n t  was one o f  s e v e r a l  
g u i d i n g  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  g r o u p .  "Once o u t  i n  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  women f o u n d  t h a t  t h e i r  m oral  o u t r a g e ,  
t h e i r  r e a l  f e a r  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  f u t u r e ,  a n d  t h e i r  
d e t e r m i n a t i o n  n e v e r  t o  be  p u sh ed  b a c k  i n t o  t h e  n o n - p o l i t i c a l  
d o m e s t i c  s p h e r e ,  made them u n a f r a i d  o f  a mere c o n g r e s s i o n a l  
c o m m i t t e e  b e f o r e  w h ic h  o t h e r s  had q u a k e d ."  ( S w e r d l o w ,  
p . 5 1 4 )  C o n s i d e r  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  a r g u m e n ts  
b u i l t  on  t h e  o t h e r  two p r i n c i p l e s .  Who w ould  l i s t e n  t o  t h e  
"m oral  o u t r a g e "  o f  h o u s e w i v e s  a n d  s e c r e t a r i e s ?  When d o c t o r s  
o r  p o l i t i c i a n s  a r e  m o r a l l y  o u t r a g e d ,  t h a t  ca n  have  an  
i m p a c t .  What a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  t h e i r  
s t r a t e g y  on t h e i r  " d e t e r m i n a t i o n  n e v e r  t o  be p ush ed  b a c k  
i n t o  t h e  n o n - p o l i t i c a l  d o m e s t i c  s p h e r e " ?  S u r e l y  s u c h  
a r g u m e n t s  w o u ld  be  d i s m i s s e d  a s  " i n a p p r o p r i a t e ,  " 
" u n n a t u r a l " ,  o r  j u s t  p l a i n  s e l f i s h .  I n d e e d ,  b e f o r e  t h e  
f e m i n i s t  m ovem ent  o f  t h e  7 0 ' s ,  s u c h  a r g u m e n t s  w ould  have  
b e e n  q u i t e  l i t e r a l l y  u n t h i n k a b l e  t o  t h e  women t h e m s e l v e s .
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" T h e i r  r e a l  f e a r  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  f u t u r e " ,  an d  i t  was  
r e a l , was m o s t  e f f e c t i v e  f o r  t h e i r  p u r p o s e s  i n  t h a t  
p o l i t i c a l  c l i m a t e .
In  c o n t r a s t ,  f i f t e e n  y e a r s  l a t e r , L o i s  G ib b s '  s u r v e y  o f  
h o u s e w i v e s  i n  Love C ana l  c o n c e r n i n g  t h e  i l l n e s s e s  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  a n d  h e r  t h e o r y  o f  t h e  p a t h  o f  t o x i c  c o n t a m i n a n t s  
b a s e d  on t h a t  s u r v e y ,  w ere  d i s m i s s e d  by t h e  New York S t a t e  
h e a t h  d e p a r t m e n t  a s  " u s e l e s s  h o u s e w i f e  d a t a " . ( 1 5 )  In  t h a t  
s i t u a t i o n ,  t h e  "m other" a r g u m e n t  was n o t  s u f f i c i e n t .  G ib b s  
p r o c e e d e d  t o  e d u c a t e  h e r s e l f  i n  e n v i r o n m e n t a l  c h e m i s t r y  and  
t o x i c o l o g y  so  t h a t  s h e  c o u l d  p r e s e n t  h er  c a s e  w i t h  t h e  
s c i e n t i f i c  l a n g u a g e  r e q u i r e d .  The s c i e n c e  o f  t h e  e v e n t  may 
n o t  h a v e  b e e n  a s  c o m p e l l i n g  an a r g u m e n t  t o  G ib b s  a s  t h e  
s t o r i e s  o f  t h e  m o t h e r s ,  b u t  i t  was more c o m p e l l i n g  t o  th e  
s y s t e m  s h e  was up a g a i n s t  a n d  s h e  a d o p t e d  t h e  more e f f e c t i v e  
s t r a t e g y .
Making t h e  c o n n e c t i o n  t o  m o th er h o o d  may have  had some 
t a c t i c a l  v a l u e ,  b u t  t o d a y ,  i t s  v a l u e  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
m ovem ent i s  l i m i t e d .  ( 1 6 )  I  s u g g e s t  t h a t  w hat  we a s  women 
r e a l l y  n e e d  t o  e m p h a s i z e  i s  n o t  t h a t  we h a v e  a d i s t i n c t l y  
f e m a l e  b i o l o g i c a l  c o n n e c t i o n  t o  t h e  e a r t h ,  b u t  t h a t  we have  
a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  th a n  men, g r o w in g  from our d i f f e r e n t  
e x p e r i e n c e s  a n d  s o c i a l i z a t i o n .  We m u st  a l s o  e m p h a s i z e  th e  
i m p o r t a n c e  o f  w om en's  em p ow erm en t .  Our p e r s p e c t i v e  i s  v a l i d  
a n d  may h o l d  some k e y s  t h a t  w i l l  h e l p  u s  o u t  o f  t h e  c u r r e n t  
e n v i r o n m e n t a l  c r i s i s  t h a t  w e ' r e  i n .  We h ave  had t o  l e a r n
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d i f f e r e n t  t h i n g s  i n  o r d e r  t o  g e t  a l o n g  a s  s e c o n d  c l a s s  
c i t i z e n s ;  we h a v e  d e v e l o p e d  v a l u e s  w h ic h  some 
e n v i r o n m e n t a l i s t s  a r e  j u s t  b e g i n n i n g  t o  s e e  a s  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  p l a n e t .  A l l  o f  t h i s  h a s  h e l p e d  u s  know 
t h e  r e a l i t y  o f  t h e  human c o n n e c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  
e a r t h .  I t ' s  n o t  t h a t  we have  more n a t u r a l  c a p a c i t y  f o r  
c o n n e c t i o n ,  b u t  t h a t  we v a l u e  a n d  n u r t u r e  t h e  c o n n e c t i o n  
m o re— t h e  c o n n e c t i o n  w h i c h  i s  n a t u r a l l y  t h e r e ,  t h a t  i s  
s i m p l y ,  u n a v o i d a b l y  a f a c t  o f  human e x i s t e n c e .  B e c a u s e  o f  
o u r  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s ,  i t  i s  c r u c i a l  t h a t  we be  i n v o l v e d  
i n  t h e  l e a d e r s h i p ,  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g ,  t h e  p o l i c y  d e b a t i n g  
r o l e s  t h a t  g i v e  u s  pow er  t o  a f f e c t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p l a n e t .  
V a r i a t i o n s  on t h e  c u r r e n t  theme o f  e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y  i n  
n o t  w o r k i n g .  We n e e d  s o m e t h i n g  s t a r t l i n g l y  d i f f e r e n t - -  
s o m e t h i n g  com in g  fro m  a w h o le  new s t a n d p o i n t .  The 
e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  who h a v e  b e e n  v i c t i m i z e d ,  a s  t h e  e a r t h  
h a s  b e e n ,  may p r o v i d e  w h a t  we n e e d .
I f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  C h o d o r o w 's  a n d  G i l l i g a n ' s  work t o  
e n v i r o n m e n t a l  a t t i t u d e s  a n d  e t h i c s  s e e m s  p l a u s i b l e ,  a n d  i f  
t h e  n e e d  f o r  d r a s t i c a l l y  new e n v i r o n m e n t a l  p o l i c i e s  and  
s t r a t e g i e s  i s  a c c e p t e d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  women m ust  be  
e n c o u r a g e d  t o  e n t e r  p o s i t i o n s  o f  power i n  g o v e r n m e n t  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s .  A d u l t s  who h ave  b e e n  o r i e n t e d  tow ard  
a c h i e v e m e n t  a n d  s e l f - r e l i a n c e  a n d  who t e n d  t o  d en y  
i n v o l v e m e n t ,  a r e  l i k e l y  t o  v i e w  t h e  e n v i r o n m e n t  a s  an  
a d v e r s a r y ,  a s  t h e  mere b a c k  d r o p  a g a i n s t  w h ic h  human h i s t o r y
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i s  a c t e d  o u t ,  a s  t h e  f o e  w h i c h  m u st  be  o v e r c o m e .  T h ese
a t t i t u d e s  a r e  p r e v a l e n t ,  n o t  o n l y  i n  t h e  m a in s tr e a m  c u l t u r e ,
b u t  a l s o  among e n v i r o n m e n t a l i s t s .
M a s c u l i n e  c u l t u r e  i n  A m erica  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s e e s  
w i l d e r n e s s  a s  a p l a c e  f o r  d e f i n i n g  v i r i l i t y ,  f o r  
p l a y i n g  o u t  a g g r e s s i v e ,  a d v e n t u r e - s e e k i n g ,  s o m e t im e s  
v i o l e n t  i m p u l s e s .  S u r v i v a l  i n  a h o s t i l e  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t  i s  an  e g o - g r a t i f y i n g  a c h i e v e m e n t  a n d  f e e d s  
t h e  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d  m a le  p s y c h e ,  e n a b l i n g  men t o  
r e t u r n  t o  c i v i l i z a t i o n  a n d  im p r o v e  t h e i r  c u l t u r e . . . A s  
R o d e r i c k  N ash  d e s c r i b e s  t h e  ' new e n v i r o n m e n t a l i s m ’ o f  
t h e  1 9 6 0 ’ s  a n d  7 0 ' s ,  t h e  same f a n t a s i e s  r e c u r ;  
w i l d e r n e s s  p r e s e r v a t i o n  i s  j u s t i f i e d  by t h e  A m erican  
n e e d  f o r  an  untam ed  e n v i r o n m e n t  i n  w h ic h  we ca n  p l a y  
" p i o n e e r i n g *  r o l e s ,  renew  " c i v i l i z e d ’ man, a n d  d e v e l o p  
" s e l f - s u f f i c i e n c y * .  ( 1 7 )
A d u l t s  who h a v e  b e e n  o r i e n t e d  tow ard  n u r t u r a n c e ,  
r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  i n v o l v e m e n t  a r e  more l i k e l y  t o  s e e  t h e  
e a r t h  a s  an  a l l y  w h i c h  d e s e r v e s  o u r  r e s p e c t  a n d  c a r e .  One 
n e e d  o n l y  l o o k  a t  t h e  s u r f a c e  o f  o u r  immense e n v i r o n m e n t a l  
p r o b le m s  t o  r e a c h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p e r s o n s  making  
d e c i s i o n s  a b o u t  t h e s e  i s s u e s  a r e  a d u l t s  who have  b e e n  
s o c i a l i z e d  n o t  w i t h  t h i s  o r i e n t a t i o n ,  b u t  w i t h  t h e  one  
d e s c r i b e d  a b o v e  a s  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m a l e s .  The 
c o n c l u s i o n  w o u ld  be  s u p p o r t e d  by n o t i n g  t h e  g e n d e r  o f  t h o s e  
p e r s o n s  i n  e n v i r o n m e n t a l  l e a d e r s h i p .
The " d eep  e c o l o g y "  p e r s p e c t i v e ,  a c o n t e m p o r a r y  v o i c e  
f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  m o v em en t ,  i s  c a l l i n g  f o r  l e a d e r s h i p  
w i t h  a  r e s p e c t  f o r  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  non-human e l e m e n t s  
o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d ,  a s e n s e  o f  s p i r i t u a l  c o n n e c t i o n  t o  th e  
e a r t h ,  a n d  a v a l u i n g  o f  t h e  e a r t h  b e y o n d  w hat  i t  g i v e s  
h um ans .  Women, w i t h  o u r  k n o w le d g e  o f  v i c t i m i z a t i o n ,  our
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s e n s e  o f  c o n n e c t e d n e s s  r e s u l t i n g  from  ou r  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  o u r  d e s i r e  f o r  an  e c o l o g i c a l l y - s a n e  f u t u r e  
i n  w h i c h  we a r e  e q u a l l y  em p o w ere d ,  a r e  i n  a much b e t t e r  
p o s i t i o n  t o  t a k e  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  e a r t h  i n t o  a c c o u n t  
i n  c r u c i a l  d e c i s i o n s  made by t h e  human com m unity  a b o u t  i t s  
u s e  o f  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .
Women's i n t e r e s t  i n  a n d  a c t i v i s m  a r o u n d  e n v i r o n m e n t a l  
i s s u e s  g r o w s  from  t h e  same c o n c e r n  a s  o u r  i n t e r e s t  i n  p e a c e ,  
i n  t e c h n o l o g y ,  i n  p o l i t i c s ,  o r  i n  b e i n g  d o c t o r s ,  m i n i s t e r s ,  
o r  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s .  We a r e  n o t  b i o l o g i c a l l y  c o n n e c t e d  
t o  t h o s e  e n d e a v o r s .  I t ' s  n o t  s i m p l y  t h a t  we l o v e  l i f e  an d  
a r e  c o n n e c t e d  t o  o u r  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  The r e a l i t y  i s  t h a t  
we h a v e  b e e n  " d i s c o n n e c t e d ” from  power t o  e f f e c t  c h a n g e s  i n  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e ,  n o t  o n l y  f o r  ou r  c h i l d r e n  or  our  
l o v e r s ,  b u t  f o r  o u r s e l v e s .  We have  b e e n  k e p t  from  t h e  power  
t o  e f f e c t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p l a n e t  a n d  we a r e  r e a d y  t o  
empower e a c h  o t h e r  t o  c h a n g e  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  h u m a n i ty  
on t h e s e  c r u c i a l  i s s u e s .
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IV .  A FEMINIST SCIENCE.
F o c u s i n g  on t h e  e a r t h  a s  m o th er  a n d  t h e  a t t e n d i n g  
n o t i o n  t h a t  women a r e  b i o l o g i c a l l y  c l o s e r  t o  th e  e a r t h ,  h a s  
r e i n f o r c e d  t h e  e c o f e m i n i s t s ’ d i s t r u s t  o f  s c i e n c e  a n d  t h e i r  
r e j e c t i o n  o f  s c i e n t i f i c  w ays  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e a r t h .
The i m a g e ,  w i t h  i t s  m y t h o l o g i c a l  a n d  r e l i g i o u s  
u n d e r p i n n i n g s ,  e n c o u r a g e s  a f o c u s  on  s p i r i t u a l i t y  and  
m y t h o l o g y  t h a t  e x c l u d e s  s c i e n c e .  T h i s  may seem c u r i o u s  a t  
f i r s t  s i n c e  s c i e n t i s t s  have  a l s o  u s e d  f e m i n i n e  im a g e r y  f o r  
t h e  e a r t h .  A ccom p anied  w i t h  s u c h  i m a g e r y ,  s c i e n c e  h a s  
p r o m o te d  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  a n d  d o m i n a t i o n  o f  t h e  e a r t h  and  
h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c u l t u r e ' s  a t t i t u d e  a n d  p r a c t i c e  o f  
e c o c i d e .  E c o f e m i n i s t s ,  r a t h e r  th a n  r e j e c t i n g  t h e  i m a g e ,  a r e  
a t t e m p t i n g  t o  r e c l a i m  i t ,  a n d  t o  r e j e c t  i n s t e a d ,  t h e  w h o le  
s y s t e m  o f  t h o u g h t  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  t h a t  l e d  t o  t h e  
a b u s e s .
S u r e l y  s p i r i t u a l i t y ,  i n n e r  k n o w l e d g e ,  c o n n e c t i o n ,  and  
a l l  t h a t  d e f i n e s  "women’ s  way o f  knowing" a r e  v i t a l  t o  our  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  As s u c h  
t h e y  a r e  a l s o  v i t a l  t o  ou r  s c i e n c e  a n d  d e s e r v e  t o  be  g i v e n  
more a t t e n t i o n  a s  a p a t h  t o  k n o w le d g e  th a n  t h e y  h a v e  had i n  
t h e  p a s t  c e n t u r i e s .  As t h e s e  w ays  o f  know ing  r e l a t e  t o  
e c o l o g y ,  t h e y  m u st  n o t  b e  s e p a r a t e  from  s c i e n c e .  They m ust  
be a l l o w e d  t o  i n f o r m  s c i e n c e  a n d  t o  i n t e g r a t e  w i t h  s c i e n c e .  
They  m u s t  i n c l u d e  w h a t ' s  v a l u a b l e  an d  g o o d  w i t h i n  s c i e n c e .
T h i s  "w om en's  way o f  k n o w in g " ,  a c c o m p a n ie d  by f e m i n i s t
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r e s e a r c h ,  h a s  b e e n  an  i m p o r t a n t  a n d  p r o v o c a t i v e  theme f o r  
f e m i n i s t  s t u d i e s  i n  r e c e n t  y e a r s .  In  many d i s c i p l i n e s  s u c h  
a s  p s y c h o l o g y ,  h i s t o r y ,  a n d  s o c i o l o g y ,  t h i s  new way o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  m a t e r i a l  i s  s l o w l y  b e i n g  i n t e g r a t e d  w i t h  
t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  a n d  i s  b e g i n n i n g  t o  have  an  
i m p a c t  on t h e s e  d i s c i p l i n e s , ( 1 8 )
T h er e  a r e  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r , b e t w e e n  w hat  i s  
h a p p e n in g  i n  p s y c h o l o g y ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  w h a t  e c o f e m i n i s t s  
p r o p o s e  c o n c e r n i n g  s c i e n c e .  F e m i n i s t  p s y c h o l o g i s t s  a r e  n o t  
c l a i m i n g  ( a s  t h e  e c o f e m i n i s t s  seem t o  b e )  t h a t  t h e  new "way 
o f  know ing"  i s  b i o l o g i c a l l y  i n h e r e n t  t o  women and  
u n a v a i l a b l e  t o  men. They  s u g g e s t  r a t h e r ,  t h a t  s o c i a l  and  
c u l t u r a l  f a c t o r s  h a v e  r e i n f o r c e d  w om en's  p a r t i c u l a r  w ays o f  
k n o w i n g .  M ost  o f  t h e  s c h o l a r s  d o i n g  t h e  work a r e  from  
w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  p s y c h o l o g y ,  w h e r e a s  few  
e c o f e m i n i s t s  a r e  t r a i n e d  i n  t h e  s c i e n c e  o f  e c o l o g y .
F e m i n i s t  p s y c h o l o g i s t s ,  a l t h o u g h  d e e p l y  c r i t i c a l  o f  many 
a s p e c t s  o f  t h e i r  d i s c i p l i n e ,  w i s h  t o  i n t e g r a t e  new m a t e r i a l  
a n d  make r e v i s i o n s .  E c o f e m i n i s t s ,  b y  c o n t r a s t ,  a p p e a r  t o  be  
r e j e c t i n g  o r  a t  l e a s t  d i s r e g a r d i n g  s c i e n c e .
S u r e l y  women h a v e  v e r y  g o o d  r e a s o n s  t o  be  s u s p i c i o u s  o f  
s c i e n c e .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  a l l  s c i e n t i s t  PhDs a r e  men.  
The B% who a r e  women a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  l i f e  s c i e n c e s  
a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  In  e v e r y  f i e l d ,  women w i t h  
c o m p a r a b le  e x p e r i e n c e  a n d  a c a d e m i c  t r a i n i n g ,  a r e  p a i d  
m a r k e d ly  lo w e r  s a l a r i e s  t h a n  men. The 5 - 8 $  o f  p h y s i c a l
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s c i e n c e  r e s e a r c h e r s  who a r e  women r e c e i v e  o n l y  $3 o f  e v e r y  
$ 1 0 , 0 0 0  a w ard ed  i n  g r a n t s  from  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n .  ( 1 9 )  As f o r  a n y  d i s c i p l i n e  so  d o m in a te d  by men,  
m a le  b i a s  i s  e v i d e n t  n o t  o n l y  i n  e m p lo y m e n t ,  b u t  i n  th e  
c h o i c e  a n d  d e f i n i t i o n  o f  p r o b l e m s ,  t h e  c o n t e n t  o f  t e x t b o o k s  
a n d  c u r r i c u l u m ,  t h e  d e s i g n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
e x p e r i m e n t s ,  a n d  i n  t h e  b a s i c  i d e o l o g y  o f  s c i e n c e .  What 
c o u n t s  a s  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e  i s  d e c i d e d  by men.
H o w ev e r ,  s c i e n t i s t s  h a v e  v e r y  l i t t l e  r e a s o n  t o  l o o k  
s e r i o u s l y  a t  t h e  e c o f e m i n i s t  c r i t i q u e  b e c a u s e  o f  t h e i r  
p o s i t i o n  o f  r e j e c t i n g  s c i e n c e .  I n d e e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
e c o f e m i n i s t s  a r e  n o t  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  making an  im p a c t  
on s c i e n c e .  They a r e  n o t  a p p e a l i n g  t o  t h e  f e m i n i s t  
s c i e n t i s t s  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e .  They a r e  n o t  t a l k i n g  
a b o u t  t h e  f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  s c i e n c e  w h ic h  h a s  b e e n  p u t  
f o r t h  b y  s u c h  a u t h o r s  a s  K e l l e r , F ee  a n d  H a r d in g .  ( 2 0 )  T h i s  
i s  a s e r i o u s  e r r o r .  To r e j e c t  s c i e n c e  a n d  o b j e c t i v e  
r e a s o n i n g  a s  m a s c u l i n e ,  m oves  women c l e a r l y  o u t s i d e  t h e  
d i s c i p l i n e  a n d  r e i n f o r c e s  t h e  f a l s e ,  s t e r e o t y p i c  d i v i s i o n  
b e t w e e n  m ale  o b j e c t i v i t y  a n d  f e m a l e  s u b j e c t i v i t y .
J u s t  a s  a  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  makes h i s t o r y  more 
h i s t o r i c a l ,  a n d  p s y c h o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  more c o m p l e t e  a n d  
a c c u r a t e ,  t h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  on e c o l o g y  ca n  make th e  
s c i e n c e  o f  e c o l o g y  more s c i e n t i f i c .  S c i e n c e , " a s  t h e  p u r s u i t  
o f  a  m a x i m a l l y  a u t h e n t i c ,  a n d  h e n c e  r e l i a b l e ,  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  w o r ld  a ro u n d "  u s ,  w i l l  be  more s c i e n t i f i c  when i t
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a d m i t s  more w ays  o f  k n o w in g  i n t o  i t s  p r o j e c t .  The f e m i n i s t  
t a s k  i s  t o  c r i t i q u e  t h e  s c i e n c e  t h a t  s t a y s  f o c u s e d  on a 
s t a t i c  o b j e c t i v i t y  w h ic h  s e v e r s  s u b j e c t  from  o b j e c t  a n d  
c o n s i d e r s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  t o  be  a c o n t a m i n a t i o n - - a n  
o b j e c t i v i t y  w h ic h  b e l i e v e s  t h a t  s c i e n c e  i s ,  ca n  b e ,  o r  e v e n  
o u g h t  t o  be  v a l u e - f r e e - - a n  o b j e c t i v i t y  w h ic h  h a s  b e e n  
c o n f u s e d  w i t h  m a s t e r y  a n d  d o m i n a n c e , w h ic h  u s e s  an  e i t h e r / o r  
a p p r o a c h  t o  p r o b l e m - s o l v i n g ,  an d  a s  s u c h  i s  i n s e n s i t i v e  t o  
o t h e r  p o s s i b i l i t i e s - -  an  o b j e c t i v i t y  w h ic h  l i m i t s  k n o w le d g e  
by d e f i n i n g  i t s  s o u r c e s  n a r r o w l y ,  w h ic h  r e d u c e s  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  n a t u r e  f o r  t h e  s a k e  o f  human u n d e r s t a n d i n g .  
( K e l l e r ,  p p . 1 1 5 - 1 1 9 )
E v e l y n  Fox K e l l e r  g o e s  b e y o n d  t h e  c r i t i q u e  o f  s c i e n c e  
i n  an  a t t e m p t  t o  a r t i c u l a t e  a f e m i n i s t  s c i e n c e  i n  w h ic h  
o b j e c t i v i t y  i s  r e d e f i n e d .  "Dynamic o b j e c t i v i t y  a im s  a t  a 
form  o f  k n o w le d g e  t h a t  g r a n t s  t o  t h e  w o r ld  a r o u n d  u s  i t s  
i n d e p e n d e n t  i n t e g r i t y  b u t  d o e s  so  i n  a way t h a t  r e m a in s  
c o g n i z a n t  o f ,  i n d e e d  r e l i e s  o n ,  ou r  c o n n e c t i v i t y  w i t h  t h a t  
w o r l d . "  ( K e l l e r ,  p . 1 1 7 )  S uch  an o b j e c t i v i t y  w ould  make u s e  
o f  t h e  s u b j e c t i v e ,  a n d  w ou ld  be  b a s e d  n o t  on t h e  s e v e r a n c e  
o f  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  b u t  t h e  c a r e f u l  d i s e n t a n g l e m e n t  o f  
t h e  t w o .
The s t r u g g l e  t o  d i s e n t a n g l e  s e l f  from  o t h e r  i s  i t s e l f  a 
s o u r c e  o f  i n s i g h t — p o t e n t i a l l y  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  b o t h  
s e l f  a n d  o t h e r . . .  To t h i s  e n d ,  t h e  s c i e n t i s t  e m p l o y s  a 
form  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  w o r ld  t h a t  i s  l i k e  
o n e ' s  i d e a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  human w o r l d :  i t  i s  a form  
o f  l o v e .  The c a p a c i t y  f o r  s u c h  a t t e n t i o n ,  l i k e  t h e  
c a p a c i t y  f o r  l o v e  a n d  e m p a t h y ,  r e q u i r e s  a s e n s e  o f  s e l f  
s e c u r e  e n o u g h  t o  t o l e r a t e  b o t h  d i f f e r e n c e  and
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c o n t i n u i t y  ; . . .  ( K e l l e r ,  P . 1 1 7 )
As a v i s i o n  o f  how s c i e n c e  m ig h t  be d i f f e r e n t ,  K e l l e r
h o l d s  up t h e  e x a m p le  o f  t h e  a t t i t u d e  a n d  work o f  Barbara
M c C l i n t o o k , N o b e l  P r i z e - w i n n i n g  g e n e t i c i s t .  M c C l in to c k
s u g g e s t e d  t h a t  s c i e n t i f i c  work m u st  p r o c e e d  from t h e
s c i e n t i s t ’ s  " c o n v e r s a t i o n  w i t h  n a t u r e , "  from h a v in g
" l i s t e n e d  t o  t h e  m a t e r i a l "  a n d  d e v e l o p e d  a " f e e l i n g  f o r  t h e
o r g a n i s m . "  She p ro m o te d  a r e s p e c t  f o r  d i f f e r e n c e s ,  a l l o w i n g
t h a t  n a t u r e  i s  more c o m p le x  th a n  humans ca n  e v e r  know a n d
" i f  ( s o m e t h i n g )  d o e s n ’ t  f i t ,  t h e r e ’ s  a r e a s o n . "  ( K e l l e r ,  p
. 1 6 3 ) E x c e p t i o n s  h a v e  m ea n in g  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s ;  t h e y
a r e  n o t  t h e r e  s i m p l y  t o  p r o v e  t h e  r u l e .  They i n d i c a t e  t h a t
s o m e t h i n g  b i g g e r  i s  g o i n g  o n ,  s o m e t h i n g  we h a v e n ’ t  e v e n
t h o u g h t  a b o u t  y e t .  The s c i e n t i s t ’ s  t a s k  i s  t o  make t h a t
u n d e r s t a n d a b l e ,  n o t  t o  make i t  d i s a p p e a r .  K e l l e r  d e s c r i b e s
M c C l i n t o c k ’ s  c r i t i q u e  o f  s c i e n c e :
Her m ajor  c r i t i c i s m  o f  c o n t e m p o r a r y  r e s e a r c h  i s  b a s e d  
on w h a t  s h e  s e e s  a s  i n a d e q u a t e  h u m i l i t y .  She f e e l s  
t h a t  " much o f  t h e  work done  i s  done  b e c a u s e  on e  w a n t s  
t o  im p o se  an  a n s w e r  on i t — t h e y  h ave  t h e  a n s w e r  r e a d y ,  
a n d  t h e y  (know w h a t )  t h e y  w a n t  t h e  m a t e r i a l  t o  t e l l  
t h e m . . . "  ( K e l l e r ,  p .  1 6 2 )
In  h e r  work w i t h  m a i z e ,  M c C l i n t o c k  p a t i e n t l y  f o l l o w e d  
e a c h  p l a n t  t h r o u g h  i t s  l i f e  c y c l e  a n d  o b s e r v e d  th e  
d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  o f  t h e  k e r n e l s .  At a  t im e  when m o s t  
g e n e t i c i s t s  w orked  w i t h  f r u i t  f l i e s  b e c a u s e  t h e i r  l i f e  c y c l e  
w as s h o r t ,  M c C l in o c k  s t a y e d  w i t h  h er  m a iz e  b e c a u s e  t h e y  g a v e  
h e r  t im e  t o  know e a c h  p l a n t .
No two p l a n t s  a r e  e x a c t l y  a l i k e .  T h e y ' r e  a l l
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d i f f e r e n t ,  a n d  a s  a c o n s e q u e n c e ,  y o u  h ave  t o  know t h a t  
d i f f e r e n c e . . . I  s t a r t  w i t h  t h e  s e e d l i n g ,  an d  I d o n ' t  
w a n t  t o  l e a v e  i t .  I d o n ' t  f e e l  I r e a l l y  know t h e  s t o r y  
i f  I  d o n ' t  w a t c h  t h e  p l a n t  a l l  t h e  way a l o n g .  So I  
know e v e r y  p l a n t  i n  t h e  f i e l d .  I know them i n t i m a t e l y ,  
a n d  I f i n d  g r e a t  p l e a s u r e  t o  know t h e m . . .W h e n  I s e e  
t h i n g s ,  I  c a n  i n t e r p r e t  them r i g h t  a w a y .  ( K e l l e r ,  P.  
1 6 4 )
In  t h i s  m a n n er ,  M c C l i n t o c k  d i s c o v e r e d  h er  i m p o r t a n t  
t h e o r y  o f  g e n e t i c  t r a n s p o s i t i o n  by  n o t i c i n g  an u n e x p l a i n e d  
p a t t e r n  o f  k e r n e l s  i n  on e  o f  h e r  m a iz e  p l a n t s .  Her work  
w e n t  u n r e c o g n i z e d  f o r  many y e a r s  w h i l e  g e n e t i c i s t s  h e l d  t o  
t h e  c e n t r a l  d o g m a - - t h a t  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n  was e n c o d e d  on  
t h e  DNA, a n d  c o p i e d  t o  t h e  RNA w h i c h  was t h e  b l u e p r i n t  f o r  
p r o t e i n  p r o d u c t i o n .  To M c C l i n t o c k ,  t h e  c e n t r a l  dogma was  
f a r  t o o  s i m p l i f i e d .  Her t h e o r y  op en ed  w hat was c o n s i d e r e d  
h e r e s y — t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o r g a n i s m s  c o u l d  reprogram  t h e i r  
DNA i n  r e s p o n s e  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  " B e c a u s e  sh e  had no 
i n v e s t m e n t  i n  t h e  p a s s i v i t y  o f  n a t u r e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
i n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  o r d e r  d o e s  n o t ,  t o  h e r ,  t h r e a t e n  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  s c i e n c e . "  ( K e l l e r ,  p . 1 7 1 )  D i s c o v e r y  o f  
g e n e t i c  m o b i l i t y  s e v e r a l  d e c a d e s  l a t e r  by more m a in s tr e a m  
r e s e a r c h e r s ,  h a s  b r o u g h t  r e c o g n i t i o n  t o  M c C l in to c k  a n d  her  
t h e o r y  o f  g e n e t i c  t r a n s p o s i t i o n .
M c C l i n t o c k  p o i n t s  t h e  way to w a rd  a new s c i e n c e .  T h a t  
s c i e n c e  m u s t  n o t  b e  l i m i t e d  by an  i n v e s t m e n t  i n  th e  
p a s s i v i t y  o f  n a t u r e ,  an  i n v e s t m e n t  i n  t h e  n o t i o n  t h a t  n a t u r e  
w i l l  w i l l i n g l y  m e e t  a l l  our  n e e d s ,  a n d  w a i t  p a t i e n t l y  u n t i l  
we g ro w  u p .  N a tu r e  w i l l  n o t  b e  o u r  m o t h e r .
T h a t  new s c i e n c e  m u st  h o l d  an  a w a r e n e s s  o f  w hat  i s  n o t
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e x p l a i n e d  by i t s  t h e o r i e s .  For t h e  m o s t  p a r t ,  t h e o r i e s  a r e  
p r e s u m p t u o u s ,  b e i n g  a s su m ed  t o  e x p l a i n  f a r  more th a n  i n  
r e a l i t y  t h e y  d o .  T h e o r i e s  a r e  s i m p l i f i e d  m o d e l s  w h ic h  
p r o v i d e  an  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  w o r l d .
L i k e w i s e ,  " m o th e r  e a r t h "  i s  a s i m p l i f i e d  im age t h a t  
l i m i t s  o u r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  e a r t h .  The m etaph or  
d o e s  e n c o u r a g e  u s  t o  s e e  t h e  e a r t h  a s  a l i v i n g  o r g a n is m  an d  
a s  o n e  t h a t  i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  u s .  In a t im e  when we 
h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  s e e  a l l  t h i n g s  o u t s i d e  o f  u s  a s  
" o t h e r , "  a s  s e p a r a t e  from  u s ,  t h i s  m eta p h o r  d o e s  p r o v i d e  a 
n e e d e d  r e m i n d e r  o f  o u r  r e l a t e d n e s s .  Y e t ,  b e c a u s e  "mother"  
i s  so  c u l t u r a l l y - " l o a d e d ," i t  i s  e s s e n t i a l  t o  f i n d  a new  
m e t a p h o r .
The e a r t h ,  c e r t a i n l y ,  i s  a l i v e ,  b u t  i t  i s  n o t  ou r  
m o t h e r .  We do n o t  n e e d  human m e t a p h o r s  t o  s p e a k  a b o u t  
f l o w e r i n g  p l a n t s  i n  t h e  s p r i n g ,  t h e  b i r t h  o f  a f a w n ,  t h e  
power o f  w a t e r  d r o p p i n g  o v e r  a f a l l s ,  t h e  b i o g e o c h e m i c a l  
c y c l i n g  o f  p h o s p h o r u s ,  o r  t h e  é v a p o t r a n s p i r a t i o n  o f  t h e  
D o u g l a s  F i r .  We s p e a k  o f  them a s  p r o c e s s e s — a s  v i t a l ,  
b e a u t i f u l ,  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o c e s s e s ,  a s  l i v i n g  a n d  l i f e -  
g i v i n g  p r o c e s s e s ,  b u t  n o n e t h e l e s s ,  a s  n a t u r a l ,  im p e r s o n a l  
p r o c e s s e s  o f  t h e  b i o s p h e r e .  T h i s  e a r t h  i s  t h e  sum o f  t h o s e
p r o c e s s e s .  I t  i s  n o t  ou r  m o t h e r ,  ( G r a y ,  1 9 8 0 )
Language  i s  a human p r o j e c t ;  we ca n  c h o o s e  th e
m e t a p h o r s  we w i l l  u s e ,  K o lo d n y  s u g g e s t s  t h a t  we make a new
c h o i c e  :
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T h a t  t h e  m e t a p h o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  la n d -a s -w o m a n  
a p p e a r s  now t o  h ave  o n l y  d a n g e r o u s  c o n s e q u e n c e s  d o e s  
n o t ,  I  h o p e ,  mean we h ave  l o s t  our  c a p a c i t y  t o  c r e a t e  
a d a p t i v e  s y m b o l s  f o r  o u r s e l v e s ,  b u t  o n l y  t h a t  t h e  one  
we had h a s  now run i t s  c o u r s e  a n d  t h e  t im e  i s  r i p e  f o r  
s t i l l  a n o t h e r  p e r c e p t u a l  c o n f i g u r a t i o n , . . (we m ust)  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m e t a p h o r s  we c h o o s e  a n d ,  h e n c e ,  
i n  w h i c h  we l i v e ,  a n d  make o f  them a means t o  our  
s u r v i v a l .  Such  may i n  f a c t ,  b e . . . ( o u r )  u l t i m a t e  
c r e a t i v e  a c t :  t o  p i c k  a n d  c h o o s e  among t h e  im age  
s y s t e m s  a v a i l a b l e  t o  . . . ( u s )  a t  a n y  one  t im e  an d  t o  
make o f  th em , p e r i o d i c a l l y ,  a new r e a l i t y .  ( K o l o d n y ,  P.  
1 5 8 - 5 9 )
When we w i s h  t o  s a y  s o m e t h i n g  i n  a m oving  an d  p o w e r f u l  
m a n n er ,  we u s e  m e t a p h o r s .  We w an t  t o  t a l k  a b o u t  t h e  e a r t h  
a s  a l i v e ,  a s  s o m e t h i n g  l a r g e r  th a n  o u r s e l v e s  i n  w h ic h  we 
p a r t i c i p a t e ,  a s  s o m e t h i n g  more c o m p le x  t h a t  we can  f u l l y  
know . " C o u s in  E arth "  i s  n o n - s e x i s t  b u t  r e f l e c t s  o u r  
a n t h r o p o c e n t r i s m . "Companion Earth"  l a c k s  c o m p l e x i t y .  
"Gaia" s e e m s  t o  b e  j u s t  a n o t h e r  way t o  s a y  " M o th er " . ( 2 1 )  
T h e s e ,  a n d  c o u n t l e s s  o t h e r  m e t a p h o r s  can  be  i n v e n t e d  a t  a 
m oment,  or  a f t e r  c a r e f u l  t h o u g h t ,  f o r  s p e c i f i c  t im e  o r  a 
p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e .  They c a n  be  u s e d  i n  a f l u i d  a n d  
f l e x i b l e  m a n n er .  P e r h a p s ,  i f  we u s e  a v a r i e t y  o f  m e t a p h o r s ,  
i t  w i l l  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  t h e  d i v e r s i t y  a n d  c o m p l e x i t y  o f
t h e  e a r t h .  The p r o b le m  w i t h  "mother" i s  n o t  t h a t  i t  i s  th e
wrong m e ta p h o r  f o r  a l l  o c c a s i o n s ,  b u t  t h a t  i t  h a s  b e e n  u s e d  
so  e x c l u s i v e l y .  We n e e d  t o  l e t  t h a t  m eta p h o r  have a r e s t  
f o r  a c e n t u r y  o r  s o ,  u n t i l  we e x t r i c a t e  o u r s e l v e s  from  t h i s  
c u l t u r e ' s  i m a g e s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  m o t h e r .  Then i t  may be  
a b l e  t o  t a k e  i t s  p l a c e  a s  on e  o f  many v a r i e d  w ays t o  s p e a k
o f  t h a t  w h ic h  i s  so  d i v e r s e — t h e  e a r t h .
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V. CONCLUSION
The w i l l i n g n e s s  o f  e c o f e m i n i s t s  t o  u s e  ’’m o th e r ” a s  a
m e ta p h o r  f o r  t h e  e a r t h  e x p o s e s  t h e  p r o b l e m a t i c  a r e a s  i n
t h e i r  e m e r g in g  t h e o r y .  T h o se  p r o b le m s  a r e  n o t  i n  w hat  t h e y
a r e  c a l l i n g  f o r ,  b u t  i n  t h e  p e r s p e c t i v e  from  w h ic h  t h e y  make
t h e i r  c a l l . 1 h a v e  a t t e m p t e d  t o  p o i n t  o u t  t h e  p r o b le m s  a s  1
s e e  them a n d  a t  t h e  same t im e  p o i n t  t o  a new v i s i o n  t h a t  1
b e l i e v e  w ou ld  s t r e n g t h e n  t h e  m ovem ent.
I t  i s  n o t  m e r e l y  d r o p p in g  t h e  u s e  o f  t h e  m etaph or  t h a t
1 am s u g g e s t i n g ;  a more f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  i s  n e e d e d . The
r h e t o r i c a l  c h a n g e  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  w ould  s i g n i f y  t h a t
c e r t a i n  co m m itm en ts  h a v e  b e e n  m ade ,  an d  a t  t h e  same t im e
w o u ld  move u s  a l o n g  to w a r d  c h a n g e .  F i r s t ,  i t  would  s i g n i f y
t h e  com m itm en t  t o  d i s e n t a n g l e  ou r  c u l t u r a l  i d e a s  a b o u t
m o t h e r s  from  ou r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d ,  and  from
t h a t  p e r s p e c t i v e  t o  e n c o u r a g e  t h e  r e v a l u a t i o n  o f  b o t h .
S e c o n d ,  i t  w o u ld  s i g n i f y  t h e  com m itm ent  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t
t h e  f e m i n i s t  t h e o r e t i c a l  work t h a t  s p e a k s  t o  women’ s  s o c i a l
a n d  m o r a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  from  t h a t  p e r s p e c t i v e  t o  draw th e
w o r l d ’ s  a t t e n t i o n  t o  w om en's  p e r s p e c t i v e  on t h e  n a t u r a l
w o r l d .  T h i r d ,  i t  w o u ld  s i g n i f y  t h e  com m itm ent  t o  th e
em powerm ent  o f  women w h ic h  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  our  d e s i r e  t o
p r o t e c t  o u r  i n t e r e s t s  a s  women ( n o t  o n l y  a s  m o t h e r s )  t o  a
h e a l t h y  e n v i r o n m e n t ,  a n d  from  t h e  p e r s p e c t i v e  t o  e n c o u r a g e
women’ s  l e a d e r s h i p  i n  p o l i t i c s ,  t e c h n o l o g y ,  p r o d u c t i o n ,  and
a l l  o t h e r  a r e a s  fro m  w h i c h  we h ave  b e e n  e x c l u d e d .  F i n a l l y ,
44
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i t  w o u ld  s i g n i f y  t h e  com m itm en t  t o  l i s t e n  t o  f e m i n i s t  
s c i e n t i s t s ,  a n d  from  t h a t  p e r s p e c t i v e  t o  c a l l  f o r  a t t e n t i o n  
o f  o t h e r  s o u r c e s  o f  k n o w le d g e  t h a t  w i l l  in fo r m  s c i e n c e  and  
h e l p  a c h i e v e  a b a l a n c e .
I f  t h e  e c o f e m i n i s t  movement c o u l d  make t h e s e  
c o m m i t m e n t s , a n d  c o u l d  r e d e f i n e  i t s e l f  i n  ways t h a t  grow  
from  s u c h  c o m m itm e n t s ,  I c o u l d  j o i n  a movement w h ic h  l i v e s  
up t o  i t s  name —  "E c o f e m i n i s m " - - t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  f e m in i s m  
w i t h  e c o l o g y .
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1 .  "Nature" and " ea r th "  b o t h  have a v a r i e t y  o f  m ea n in g s .
Among th e  d e f i n i t i o n s  o f  e a c h  i s  so m e th in g  t h a t  means the  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  a t  t h i s  i n t e r s e c t i o n  t h a t  I u se  
t h e s e  words i n t e r c h a n g e a b l y  i n  t h i s  p a p e r ,  I b e l i e v e  t h a t  
many o f  th e  s o u r c e s  I u s e  a l s o  u s e  t h e s e s  words  
i n t e r c h a n g e a b l y .  R e f e r e n c e  t o  "mother e a r th "  and "mother  
n a tu r e "  may b r in g  up d i s t i n c t  im ages  and a s s o c i a t i o n s  f o r  
many p e o p l e .  The d i s t i n c t i o n ,  h o w e v er ,  i s  n o t  im p o r ta n t  t o  
my a r g u m e n t .  The same r e a s o n s  I g i v e  f o r  n o t  u s i n g  "mother  
e a r t h " ,  a l s o  h o ld  f o r  "mother n a t u r e " .  I have t r i e d  t o  u se  
"mother e a r th "  when I sp ea k  o f  th e  metaphor in  t h i s  p a p e r .
2 .  See C aro lyn  M erchan t ,  The P e a th  o f  N ature  (San  
F r a n c i s c o :  Harper and  Row, 1983)  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  on
th e  s h i f t  o f  e a r t h  m eta p h o rs  from th e  o r g a n i c  t o  the  m e c h a n i s t i c .
3 .  Poem c r e d i t e d  t o  Book J o n e s ,  p r i n t e d  i n  a l e a f l e t  i s s u e d  
i n  B e r k e l e y  in  May 1 9 6 9 .  See A n n e t te  K o lodny ,  The Lay o f  
t h e  Land ( U n i v e r s i t y  o f  N orth  C a r o l i n a ,  1975)  f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  Park i n c i d e n t  and th e  im pact  o f  
t h e  la n g u a g e  u s e d .  For a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  th e  e v e n t ,  she  
s u g g e s t s  S h e ld o n  Wolin and  John S c h a a r ,  " B e r k e l e y : The B a t t l e  
o f  P e o p l e ’ s  Park" New York Review o f  B ook s ,  19 June 1969»  
p p .  2 4 - 3 1 .
4 .  See  Appendix f o r  t h e  c o u r s e  r e a d i n g  l i s t .  I have read  or  
h eard  Susan G r i f f i n ,  C aro lyn  M erchant ,  Y n e s tr a  K in g ,
C h a r len e  S p r e t n a k ,  S ta rh a w k ,  P a u la  Gunn A l l e n ,  I r en e  
Diamond, G l o r i a  O r e n s t e i n ,  M art i  K h e e l ,  M ich a e l  Zimmerman,
George S e s s i o n s ,  J u d i t h  P l a n t ,  I n e s  T a la m a n te z ,  Barbara  
E p s t e i n ,  B r a in  Swimme, S h i r l e y  B r i g g s ,  P a t r i c i a  H ynes ,  Mary 
D a l y ,  Joan G r is c o m e ,  E l i z a b e t h  Dodson Gray, H a ze l  H enderson ,  
L e o n ie  C a l d e c o t t ,  S t e p h a n i e  Lel a n d ,  and o t h e r s . I  do n o t  
c l a i m  t h a t  a l l  t h e s e  p e o p l e  i d e n t i f y  a s  e c o f e m i n i s t s ,  b u t  
t h e i r  works have c o n t r i b u t e d  t o  my u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
e c o f e m i n i s t  p o s i t i o n .
5 .  P a t r i c i a  H yn es ,  "The Feminism o f  E c o lo g y " ,  paper g i v e n  a t  
t h e  Women and L i f e  on E a r th  C o n f e r e n c e ,  March 1 9 8 0 ,  a t  
A m h erst ,  MA.
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6 .  The r e m a r k a b le ,  s t y l i s t i c  a p p r o a ch  o f  t h i s  p o w e r fu l  book  
make i t  d i f f i c u l t  t o  c h a r a c t e r i z e ,  and t o  s e l e c t  s u c c i n c t  
q u o t e s  i n  th e  u s u a l  a ca d em ic  f a s h i o n .  For t h a t  r e a s o n  among 
o t h e r s ,  t h e  book s h o u l d  be r e a d .  See Susan G r i f f i n ,  Woman 
and  N ature  (New York; Harper and Row, 1978)
7» A m e a n in g f u l  d i s c u s s i o n  o f  a r c h e t y p e s  i s  beyond th e  
s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  An e l e m e n t a r y  d i s c u s s i o n  o f  a r c h e t y p e s  
can  be fo u n d  i n  H a l l  and Nordby, A Primer o f  Jung ian  
P s y c h o l o g y  (New York: The New American L i b r a r y ,  1 9 7 3 ) .  For 
a s p e c i f i c  a n a l y s i s  o f  th e  G r e a t  Mother A rchetype  s e e ,
Neuman, The G r e a t  M o th er . ( P r i n c e t o n ;  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 3 ) and  A n n e t te  K o lod n y ,  The Lay o f  th e  Land \  
( U n i v e r s i t y  o f  N orth  C a r o l i n a  P r e s s ,  1975)  p p . 1 4 8 - l 6 o .
8 .  Two e x a m p le s  o f  f e m i n i s t  c r i t i q u e s  o f  J u n g ’ s p s y c h o lo g y  
a r e  C h r i s t ,  C a r o l .  "Some Comments on Jung; J u n g ia n s  and  the  
S tu d y  o f  Women." Anima, v o l .  3  ( 1 9 7 7 ) t n o , 2 .  and G o ld e n b e r g ,
Naomi. "Jung and  Fem inism ."  S i g n s , v o l . 2 1 9 7 6 ) ,  n o . 2 .
9 . See  G i e l e ,  J a n e t ,  "Comparative P e r s p e c t i v e  on Women", 
and Smock, A u d r e y , " D e te r m in a n ts  o f  Women’ s  R o le s  and  
S t a t u s " ,  i n  Women, R o le s  and S t a t u s  i n  E i g h t  C o u n t r i e s , Ed.
G i e l e  and  S m o c k , (W ile y  and S o n s ,  1 9 7 7 ) .  A lso  M a r t in ,  M. Kay 
and V o o r h i e s ,  B a r b a r a ,  The Female o f  th e  S p e c i e s . (New York; 
Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 7 5 ) .  A lso  R o h r - L e a v i t t , Ruby,  
" A b o r i g i n a l  Women ; Male and  Female P e r s p e c t i v e s "  and L e a co c k ,  
E l e a n o r ,  " C l a s s ,  Commodity and th e  S t a t u s  o f  Women", in  
Women C r o s s - C u l t u r a l l y ; C h a l l e n g e  and  C hange, e d . R o h r l i c h -  
L e a v i t t , (Mouton P u b l i s h e r s ,  1 9 7 5 ) .
1 0 .  I do n o t  s p e a k  i n  t h i s  paper o f  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s .
I t  may be t h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  th e  e a r t h  and w i t h  
m other i s  s u c h  t h a t  t h e  e q u a t i o n  o f  t h e  two h a s  a v e r y  
d i f f e r e n t  m ean ing— one t h a t  may c o n t r i b u t e  t o  a more h e a l t h y  
e a r t h  r e l a t i o n s h i p .  Such a d i s c u s s i o n  i n  beyond th e  sc o p e
o f  t h i s  paper and  th o u g h  r e l a t e d ,  i s  n o t  c r u c i a l  t o  t h i s  argument.
1 1 .  S ee  C a ro ly n  M erch a n t ,  The D eath  o f  N a t u r e , p .  2 8 .  A lso  
A l f o n s o  O r t i z  and  M argare t  O r t i z ,  e d s .  To Carry F orth  the  
Vine (New York; Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 7 8 ) .  On 
I n d i a n ,  a n i m i s t i c  and W estern  b e l i e f  s y s t e m s ,  s e e  C a lv in  
M a r t i n ,  K e e p ers  o f  t h e  Game ( B e r k e l e y ;  U n i v e r s i t y  o f  Ca 
P r e s s ,  1 9 7 8 ; .
1 2 .  S t a t i s t i c s  from Montana Women o f  th e  8 0 * s  by th e  MT 
D ep a rtm en t  o f  Labor and  I n d u s t r y ,  R e s e a r c h  and A n a l y s i s  
B u re a u ,  1321 L o ck y ,  P .O .  Box 1 7 2 8 ,  H e le n a ,  MT 5 9 6 2 4 .
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1 3 .  D in n e r s t e i n '  s  d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r e  a s  " w h o le ly  
im p e r s o n a l  and n o n - s e n t i e n t "  d e s e r v e s  comment. I t  i s  c l e a r  
t h a t  p a r t s  o f  what  we c o n s i d e r  n a t u r e — i . e . ,  "h igher"  
mammals i n c l u d i n g  humans— a r e  in d e e d  s e n t i e n t ,  and the  
d i s c u s s i o n  i s  n o t  c l o s e d  on th e  s e n t i e n c e  o f  o t h e r  an im al  
and p l a n t  s p e c i e s .  Such d e b a te  i s  beyond the  sc o p e  o f  t h i s  
p a p e r .  D i n n e r s t e i n  i s  t a k i n g  n a tu r e  a s  a w h o l e ,  n o t  
i n d i v i d u a l  s p e c i e s ,  and c a l l i n g  i t  n o n - s e n t i e n t . She can  
c e r t a i n l y  be c h a l l e n g e d  on t h a t  s t a t e m e n t .  The u se  o f  
" im p e r so n a l"  i s  more d e f e n s i b l e  when we c l a r i f y  t h a t  
a l t h o u g h  n a t u r e  can ev o k e  a p e r s o n a l  r e s p o n s e  i n  humans, i t  
d o e s  n o t  e n g a g e  in  human p e r s o n a l i t y  or  e m o t io n .
D i n n e r s t e i n  d o e s  a p p ea r  t o  c o n s i d e r  humans s e p a r a t e  from  
n a t u r e .  However,  one must r e c o g n i z e  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  
r e f e r r i n g  to  n a tu r e  a s  e i t h e r  p e r s o n a l  or i m p e r s o n a l ,  when 
i t  i s  d e f i n e d  so  b r o a d l y .  One can be c r i t i c i z e d  on one hand 
f o r  b e i n g  a n t h r o p o c e n t r i e  or  on th e  o t h e r  f o r  e x c l u d i n g  
humans from th e  r e s t  o f  n a t u r e .
1 4 . For more s t a t i s t i c s  on p a t r i a r c h y ,  s e e  Women; A F e m i n i s t  
P e r s p e c t i v e ,  e d . Jo Freeman. ( P a lo  A l t o :  M a y f ie ld  P u b l . C o . ,  
19 8 4 )1
1 4 . Such g r o u p s  do c e r t a i n l y  t a l k  a b o u t  our o b l i g a t i o n s  t o  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  b u t  t h a t  argum ent  has  q u i t e  a d i f f e r e n t  
f e e l i n g  and  m o t i v a t i o n  than "I c a r e  b e c a u s e  I'm a p a r e n t " .
1 5 . P a t r i c i a  H. H yn es ,  " E l l e n  S w a l lo w ,  L o i s  Gibbs and R achel  
C arson;  C a t a l y s t s  o f  th e  American E n v iro n m en ta l  Movement" in  
Women's I n t e r n a t i o n a l  Forum, Vol 8 ,  No. 4 , 1 9 8 5 ,  p p .  2 9 1 -2 9 8 .
1 6 . T hat  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  e m o t i o n a l  argu m en ts  have no 
p l a c e .  I d e a l l y  we need  a s y s te m  t h a t  h e a r s  a l l  th e  v o i c e s .  
I d e a l l y  our r a t i o n a l  a rg u m en ts  w i l l  be in form ed  by our  
e m o t i o n s  and our e m o t i o n a l  a rg u m en ts  in form ed  w i t h  r e a s o n .  
The d i s t i n c t i o n  b e tw e en  th e  them would be s m a l l .
1 7 . Norwood, Vera L . , " H e r o in e s  o f  N a tu re :  Four Women Respond  
t o  th e  American L a n d sc a p e" ,  in  E n v iro n m en ta l  R ev iew ,  Spr ing  
1 9 8 4 ,  p p .  4 5 - 4 7 .
1 8 .  See  B e l e n k y ,  C l i n c h y ,  G o ld b e r g e r ,  and T a ru le  Women's 
Wavs o f  Knowing (New York: B a s i c  B o o k s , I n c . , 1986)
1 9 . 1 9 8 0  s t a t i s t i c s  from R i t a  A r d i t t i ,  "Feminism and  
S c ie n c e "  i n  A r d i t t i ,  B rennan ,  and Cavrak ,  S c i e n c e ,  and  
L i b e r a t i o n  ( B o s t o n :  S o u th  End P r e s s ,  1980)  p p . 3 5 8 - 5 9 .
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2 0 .  K e l l e r ,  R e f l e c t i o n s  on Gender and S c i e n c e ,  ( s e e  
c o m p le t e  c i t a t i o n  i n  r e f e r e n c e s )  H a rd in g ,  Sandra The S c i e n c e  
Q u e s t i o n  i n  Fem inism  ( I t h a c a :  C o r n e l l  U. P r e s s ,  1986} and  
F e e ,  E l i z a b e t h  "A F e m i n i s t  C r i t i q u e  o f  S c i e n t i f i c  
O b j e c t i v i t y "  i n  S c i e n c e  f o r  th e  P e o p l e ,  J u l y / A u g u s t ,  1 9 8 2 .
2 1 .  For i n f o r m a t i o n  on th e  "Gaia H y p o t h e s i s " ,  an e c o l o g i c a l  
a t t e m p t  t o  v ie w  t h e  e a r t h  a s  a l i v i n g  o r g a n is m ,  s e e  James 
L o v e l o c k ,  G a ia :  A New Look a t  L i f e  on E ar th  (New York: 
V i k i n g ,  198Ï T~» For an e c o f e m i n i s t  v i e w ,  s e e  S tarhaw k,  
Dreaming th e  Dark Chapter  5 ,  and  F r e e r ,  Gaea: The E arth  a s  
our S p i r i t u a l  H e r i t a g e "  in  C a l d e c o t t  and Lel a n d ,  R ec la im  the  
E a r t h , p p .  1 31 -35*
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T e a c h in g  "Women and t h e  Environment"
I d e s i g n e d  and t a u g h t  EVST 4 0 0 ,  under th e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  
o f  Mary B i r c h ,  S o c i a l  Work D epartm ent  and Judy S m ith ,  f a c u l t y  
a f f i l i a t e  i n  S o c i o l o g y ,  and Women's S t u d i e s  I n s t r u c t o r .  
P r e p a r a t i o n  f o r  th e  c l a s s  i n c l u d e d  e x t e n s i v e  r e s e a r c h ,  
s e l e c t i o n  and c o m p i l a t i o n  o f  r e a d i n g s ,  c o n t a c t i n g  g u e s t  
l e c t u r e r s , and c o u r s e  d e s i g n .  ( S e e  s y l l a b u s ,  r e a d in g  l i s t ,  
and c o u r s e  o b j e c t i v e s  a t t a c h e d )  During the  q u a r t e r ,  I 
p r e p a r e d  and g a v e  10 l e c t u r e s  and d i r e c t e d  the  d i s c u s s i o n  
f o l l o w i n g ,  i n t r o d u c e d  3 g u e s t  l e c t u r e r s  and a p a n e l  o f  
e n v i r o n m e n t a l  and f e m i n i s t  a c t i v i s t s ,  e v a l u a t e d  3 r e s p o n s e  
p a p e r s  from e a c h  o f  15 s t u d e n t s ,  and was a v a i l a b l e  to  c o n s u l t  
w i t h  s t u d e n t s  on t h e i r  p a p e r s  and p r e s e n t a t i o n s  d u r in g  
r e g u l a r  o f f i c e  h o u r s .  In c o n s u l t a t i o n  w i t h  Mary B i r c h ,  I 
e v a l u a t e d  o r a l  p r e s e n t a t i o n s  by e a c h  s t u d e n t ,  read and graded  
a major term p aper  from e a c h  s t u d e n t ,  and a s s i g n e d  a c o u r s e  
g r a d e .  In a d d i t i o n ,  I met w e e k ly  w i t h  Mary B ir c h  f o r  
e v a l u a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c l a s s e s ,  and met s e v e r a l  t im e s  o v er  
th e  q u a r t e r  w i t h  Judy Sm ith  f o l l o w i n g  s e l e c t e d  c l a s s  p e r i o d s  
w hich  sh e  a t t e n d e d .  Ron E r i c k s o n ,  EVST P r o f e s s o r  and my 
g r a d u a t e  co m m it te e  c h a i r ,  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  the  c l a s s  and  
was a v a i l a b l e  f o r  e v a l u a t i o n  and c o n s u l t a t i o n .
I have a t t a c h e d  th e  c o u r s e  s y l l a b u s ,  g o a l s  and o b j e c t i v e s ;  
th e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  f o r  the  c o m p i le d  r e a d in g  l i s t ;  
a b b r e v i a t e d  l e c t u r e  n o t e s ;  my e v a l u a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c l a s s  
s e s s i o n s ;  and a b r i e f  summary o f  th e  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s .
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Æn 5—M txxlctiûn JËn 8—fatrjarehy and QrmmRirn
-QjBstâaraire, ôntrodætiûns 
-Stnctune, ;̂ Uabus, and openirg 
cnmEnts en oontEnt
is  an mderstandirg af patriarchy 
inpcriant in evaliatüTg our relationship 
to earth? Ftw is  oppressiai of wzai 
related to the dcnnnatdcn of earth? Hdw 
might the vcuBn's egerienoe of 
oppression and a feminist's definiticn of 
pcwer work together in restructirirg 
cur earth-relatncndTipf?
scHSEF, s s m m i ,  c m ,  ou ffin
13—fto ts of Domiration______
-In vflBt vays have the psy±o-  ̂
SDCial-aexial derelcpnent of g irls  
and beys g h e i rise to and nain- 
tained dcminatdaVaLtamssiai as 
charactBTistic of cur relatdcn- 
dhipg?
c m , ŒCDGRCW, CniLIGAN
Æn 15—VifcnEn and lèture
-Are wccEn doser to nature then man? 
Vhat are tie aigments within twiinian 
which appert this claim and wtat are 
thorn wMch reject it?
cim m , umrM , Knc
Jbn 2D—Scienoe and Gfender Æn 23—Fëminist AsæsaiEnt of IbehTolqgy
-ttw do scientific "objectiviiy", 
rationality, and ciR llstic thdnkirg 
lim it our knowledge? Vtet do fW- 
in ists prepose as ]iq[XOvament?
KEUfR, KEILER, FEE
-Judy Snith 
3dH , IKME
-jou m ls due
ÆbÏ 27^-f#taphors fbr the earth Jan 29—Wboan, ffeture, and Art
-Ü M  lave metaphors fer the earth 
charged cær history? Vihat are 
the roles of largia^ and sydx>ls 
in Ê"Bpirg and naintainirg the 
dominent world via/?
m o m r
-l̂ ëncy ETickaen
fâ» 3—Class activity/Ihtro to 
aeiritm llty
Rb 5—tëtire Anerioan RUxal, Ritire, 
and aarltiB lity
-students w ill brirg art, music, 
poetry, or ptoae they find or 
create to Être with the class 
-Mnat does a feaünist view of 
qârituality ccntritxrtB tD our 
earth-relatâonÊiîpf?
cm isr, FUQCW,
-jMkry Birdn
HID, u g m
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Fëb 1(>—SivircnDÊnlal Ethics 
and Ffeminian
Fëb 12-4bim y
-îtw do Ub feminist notkns o£ 
ocTTECticn and carlrg oantritute 
to an envircniEnlal ethLc? Hdw 
dœs ttïLs differ fenm the trad- 
itncrel ethics?
-joumeLls due 
KHEEL, ERE, NmiICS
Fëb 19—Violenœ Eëb 10—History
-What is  the oomectim betweæ 
v io la x e  against w zsn and violaioe 
s^dnst the earth, between repudia- 
tim  o f the bocfy, violenoe ag>insb 
women, and degxDliatdan o f tte  
earth? Does potncgŒÇ*y cause?, 
reflect? , create the atmosphère t te t  
alloMS?, violanoe agdnst women and 
the earth?
-ttw  lave women been active in 
environmarital issu ed  Viho are thoae 
women? Ifcw lave wonei’s  voices been 
sUenoad?
AUC, IMES, HFOOCS
GRIFFIN, DAUf, IIFCE
Ebb 26--aT\nrcriiiental Movement and 
Ebminisno—fônel
Ebb 24—Fblitics
Wlat do the women's and anvircn-
mental nov^raents lave in camanf? -ftn  Ehickson and others—to check out
Him are they workirg tq^thK ? wJat I said on TLeaby
Wa-f s  the p ossib ility  o f  ooalitdod?
FLANT
Iferch 3—Student preasntatdcns fferch 5—Student fxeaantatdcns 
ijoumals diE
Mbrch 10—Student presentations Pferch 12—Student presentations 
-fbpersdie
%ek of Finals—Studait presentatdcns and class evaluations
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G o a l s :  To c h a l l e n g e  p a r t i c i p a n t s  t o  examine the  p h i l o s o p h i c a l  
and p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s  and d i s c o n t i n u i t i e s  betw een  
f e m in i s m  and e n v i r o n m e n t a l  i s m . To e x p l o r e  the  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  th e  d o m in a t io n  o f  women and n a tu r e  and the  f e m i n i s t  
t r e a t m e n t  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e o r y  and p r a c t i c e .
O b j e c t i v e s  : P a r t i c i p a n t s  w i l l . . .
1 .  be e x p o s e d  t o  the  f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  power and o f  th e  
o p p r e s s i o n  o f  women, and c o n s i d e r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  the  
d o m in a t io n  o f  th e  e a r t h .
2 .  be a b l e  t o  h ea r  th e  f e m i n i s t  v o i c e  i n  c h i l d  d e v e lo p m e n t  
t h e o r y  and t o  c o n s i d e r  how t h i s  r e l a t e s  t o  our a d u l t  
t r e a t m e n t  o f  t h e  e a r t h .
3 .  be a b l e  t o  c h a r a c t e r i z e  3 v o i c e s  t h a t  sp ea k  t o  the  d e b a te  
o v e r  w h e th er  women a r e  c l o s e r  t o  n a tu r e  than men.
4 .  be  e x p o s e d  t o  some f a c t s  a b o u t  v i o l e n c e  a g a i n s t  women and  
c o n s i d e r  t h e i r  im p o r ta n c e  i n  our t r e a t m e n t  o f  th e  e a r t h .
3 .  be a b l e  t o  i d e n t i f y  s e v e r a l  m etaph ors  f o r  the  e a r t h  t h a t  
have o p e r a t e d  i n  h i s t o r y  and c o n s i d e r  how c h a n g e s  in  the  
e a r t h  m etaphor have i n f l u e n c e d  t r e a t m e n t  o f  th e  e a r t h .
6 .  be a b l e  to  c h a r a c t e r i z e  a f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  s c i e n t i f i c  
o b j e c t i v i t y  and a f e m i n i s t  a s s e s s m e n t  o f  t e c h n o l o g y .
7 .  be e x p o s e d  t o  f e m i n i s t  s p i r i t u a l i t y ,  a r t ,  m u s i c ,  and  
w r i t i n g  a s  i t  r e l a t e s  t o  n a t u r e .
8 .  be a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e en  f e m i n i s t  e n v ir o n m e n ta l  
e t h i c s  and t r a d i t i o n a l  e n v ir o n m e n ta l  e t h i c s .
9 .  be a b l e  t o  name a t  l e a s t  6 women who have made a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o l o g y  and  th e  e n v ir o n m e n ta l  
movement.
1 0 .  be a b l e  t o  a s k  m e a n in g f u l  q u e s t i o n s  t o  a p a n e l  o f  
f e m i n i s t s  and e n v i r o n m e n t a l i s t  a b o u t  t h e i r  th e o r y  and work 
and a b o u t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  working t o g e t h e r .
»
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EVST 4 0 0 ,  A b b r e v ia t e d  l e c t u r e  n o t e s  and i n s t r u c t o r ' s  
é v a l u a  t i o n
G e n e r a l  e v a l u a t i o n :  17 s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  EVST 4 0 0 ,
"Women and the  E n v ironm en t" .  An a d d i t i o n a l  5 p e r s o n s  
r e g u l a r l y  a t t e n d e d  th e  c l a s s  d u r in g  th e  q u a r t e r .  A tten d a n ce  
was g e n e r a l l y  above  9 0 $ .  Three s t u d e n t s  had poor a t t e n d a n c e ,  
and two o t h e r  m is s e d  s e v e r a l  c l a s s e s  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .  In 
g e n e r a l ,  s t u d e n t s  a p p ea red  to  e n j o y  th e  c l a s s  p e r i o d s ,  
e n t e r i n g  e n t h u s i a s t i c a l l y  i n t o  d i s c u s s i o n  and r e sp o n d in g  
p e r s o n a l l y  t o  th e  c o u r s e  c o n t e n t  i n  t h e i r  w r i t i n g .
My s e l e c t i o n  o f  r e a d i n g s  and g u e s t  l e c t u r e r s ,  and my 
p r e s e n t a t i o n  o f  c o n t e n t  were s t r o n g  e l e m e n t s  o f  the  c l a s s .
I t  seem s  l i k e l y ,  h o w ev er ,  t h a t  I a t t e m p te d  to  c o v e r  to o  much 
m a t e r i a l  i n  the  c o u r s e .  I would c h o o s e  to  work w i t h  a 3 -hour  
se m in a r  p e r i o d ,  and r e d u c e  the  number o f  t o p i c s ,  i f  I t a u g h t  
th e  c o u r s e  a g a i n .  There n e v e r  seemed t o  be a d e q u a te  t ime to  
f o r  d i s c u s s i o n  o f  r e a d i n g s  and l e c t u r e  m a t e r i a l .  A lthough  
th e  d i s c u s s i o n s  were l i v e l y ,  t h e y  o f t e n  r e f l e c t e d  a v e r y  
l i m i t e d  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  m a t e r i a l  and d id  n o t  move t o  a 
d e e p e r  l e v e l  o f  r e f l e c t i o n  a s  I had hoped .  With 2 or 3 
o u t s t a n d i n g  e x c e p t i o n s ,  term p a p e r s  and j o u r n a l s  r e f l e c t e d  a 
s i m i l a r  e l e m e n t a r y  t r e a t m e n t  o f  th e  c o u r s e  c o n t e n t .
The r e q u ir e m e n t s  f o r  th e  c o u r s e  were a p p r o p r i a t e .  
P a r t i c i p a t i o n  was measured by a t t e n d a n c e  and c o n t r i b u t i o n  to  
th e  c l a s s  th r o u g h  d i s c u s s i o n ,  and a t t e n t i v e n e s s .  The 
j o u r n a l s  were an im p o r t a n t  d im e n s i o n ,  b u t  a n o th e r  t ime I 
would a s k  t o  s e e  a w ho le  j o u r n a l ,  and a l s o  have them 
summarize them w i t h  an o c c a s i o n a l  r e a c t i o n  p a p e r .  They would  
t h e n  c o u n t  more than  20$  o f  th e  f i n a l  g r a d e .  The o r a l  
p r e s e n t a t i o n  p r o v id e d  a s p e a k in g  e x p e r i e n c e  f o r  the s t u d e n t ,  
and th e  c l a s s  a c h a n c e  t o  hear  from o t h e r  s t u d e n t s .  I would  
c o n s i d e r  h a v in g  t h a t  p r e s e n t a t i o n  s c a t t e r e d  th r o u g h o u t  the  
c o u r s e ,  and  h a v in g  i t  d i r e c t e d  toward one o f  th e  r e a d i n g s .
The p aper  was an im p o r t a n t  r e q u i r e m e n t .  I would c h o o s e  n e x t  
t im e  t o  have them handed i n  e a r l i e r ,  and g i v e  t ime f o r  a 
r e w r i t e .
The c l a s s  s t r u c t u r e  and  p r o c e s s  were im p o r ta n t  e l e m e n t s  t o  
th e  c o u r s e ,  b u t  were n o t  a s  i n n o v a t i v e  a s  I  had e n v i s i o n e d .  
The mix o f  l e c t u r e s ,  t o t a l  group d i s c u s s i o n ,  s m a l l  group  
d i s c u s s i o n ,  c l a s s  p r e s e n t a t i o n s ,  and g u e s t  l e c t u r e s  proved  to  
be w e l l  b a l a n c e d .  I had hoped t h a t  my r o l e  a s  i n s t r u c t o r  
would  have been  l e s s  t r a d i t i o n a l  and t h a t  s t u d e n t s  would have  
bonded t o g e t h e r  m ore.
J a n u a ry  5 — I n t r o d u c t i o n
S t u d e n t s  f i l l e d  o u t  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  t o  c o u r s e  c o n t e n t ;
I commented r e g a r d i n g  c o u r s e  s t r u c t u r e ,  r e q u i r e m e n t s .
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s y l l a b u s ,  r e a d i n g s ;  I gave  b i b l i o g r a p h i c  comments.
The l e c t u r e  gave  an o v e r v ie w  o f  what women’ s s t u d i e s  i s  and  
why i t  i s  an im p o r t a n t  p e r s p e c t i v e  f o r  any d i s c i p l i n e .  I 
s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o u r s e  was a b o u t  what th e  women's  
s t u d i e s ,  or  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  adds  t o  e n v ir o n m e n ta l  
s t u d i e s — a new, d i f f e r e n t ,  more h o p e f u l  r e s p o n s e  to  the  
e c o l o g i c a l  c r i s i s ,  a d e e p e r  c r i t i q u e  o f  th e  p a t r i a r c h a l  
s y s t e m ,  women's e x p e r i e n c e  o f  d o m in a t io n ,  a new u n d e r s ta n d in g  
o f  s o c i a l i z a t i o n  and d e v e lo p m e n t  p o i n t i n g  to  the  r o o t s  o f  our  
s p e c i e s '  a t t r a c t i o n  to  d o m in a t io n ,  th e  a d m i s s i o n  o f  o t h e r  
ways o f  knowing i n  a d d i t i o n  t o  th e  s c i e n t i f i c .
I n t r o d u c t i o n s  were made around  th e  room.
E v a l u a t i o n :  I would do the  c l a s s  th e  same. I t  w ent  w e l l .  I 
f e l t  t h a t  t h i n g s  were done in  the  b e s t  o r d e r ,  g i v e n  t h a t  I 
wanted  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  the q u e s t i o n n a i r e  t o  be u n b ia s e d  by 
my com m ents .
J a n u a r y  8 — P a t r i a r c h y  and O p p r ess io n
The l e c t u r e  ga v e  a b a s i c  u n d e r s ta n d in g  o f  p a t r i a r c h y  a s  th e  
way s o c i e t y  i s  o r g a n i z e d — w i t h  th e  e x p e r i e n c e  and v a l u e s  o f  
m a le s  b e i n g  th e  frame o f  r e f e r e n c e .  O p p r e ss io n  was d e f i n e d  
a s  t h e  way p a t r i a r c h y  k e e p s  " o th e r s "  from a s s e r t i n g  t h e i r  
e q u a l l y  v a l i d ,  b u t  d i f f e r e n t  frame o f  r e f e r e n c e ,  a s  a com plex  
s y s t e m  o f  i n t e r a c t i n g  f o r c e s ,  e a c h  o f  which  may seem t r i v i a l ,  
b u t  a l l  o f  w h ich  r e i n f o r c e  th e  b a r r i e r s  women e x p e r i e n c e .  
Power,  d e f i n e d  by p a t r i a r c h y  i s  p o w e r -o v er  and i s  u sed  to  
o p p r e s s .  F e m i n i s t s  have r e d e f i n e d  power a s  p o w e r - w i th ,  and  
i t  i s  u sed  to  empower p e o p l e .  S t u d e n t s  were a sk ed  to  
c o n s i d e r  how women's e x p e r i e n c e  under p a t r i a r c h y  and the  
f e m i n i s t  r e d e f i n i t i o n  o f  power m ig h t  c o n t r i b u t e  to  a 
h e a l t h i e r  e a r t h - r e l a t i o n s h i p .
S t u d e n t s  d i s c u s s e d  how t h e  m is u s e  o f  th e  e a r t h  r e l a t e s  t o  
o p p r e s s i o n ,  how t h e  e x p e r i e n c e  o f  p a t r i a r c h y  a f f e c t s  our  
e a r t h - r e l a t i o n s h i p ,  and b r i e f l y  began t o  im agin e  a new 
v i s i o n .
E v a l u a t i o n :  S t u d e n t s  were i n t e r e s t e d  i n  the  c o n t e n t ,  b u t  n o t
n e a r l y  enough t im e  was s p e n t  on d i s c u s s i o n  o f  th e  l e c t u r e  or  
th e  r e a d i n g s .
Ja n u a ry  1 3 — R o o ts  o f  D o m in a t io n
The c l a s s  began  w i t h  some d i s c u s s i o n  o f  p r o c e s s ,  r o l e  o f  
t e a c h e r ,  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a d i f f e r e n t  k in d  o f  c l a s s  where  
th e  t e a c h e r  i s  n o t  e x p e r t ,  where s t u d e n t s  t a l k  t o  e a c h  o t h e r ,  
n o t  t h e  t e a c h e r .  S m all  group  d i s c u s s i o n s — gro u p s  o f  2 - 5  were  
u sed  i n  t h i s  and e n s u i n g  c l a s s e s .
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The l e c t u r e  began w i t h  a d e s c r i p t i o n  o f  s o c i o b i o l o g y  and i t s  
a t t e m p t  t o  e x p l a i n  human s o c i e t y  and c u l t u r e  through  g e n e t i c  
d e t e r m i n i s m ,  b a sed  on an im a l  s t u d i e s .  A b i o l o g i c a l  
e x p l a n a t i o n  o f  g e n e t i c s  was g i v e n ,  showing t h a t  X Y 
c i i f f s r e n t i a t i o n  i s  im p o r ta n t  f o r  s p e c i e s  p r o p a g a t i o n ,  b u t  
t h a t  i t ' s  more a d a p t i v e  f o r  m ost  o f  th e  g e n e t i c  i n f o r m a t io n  
to  be k e p t  on th e  X, and t h a t  X X i n d i v i d u a l s  may be 
b i o l o g i c a l l y  s t r o n g e r .  The works o f  Chodorow and G i l l i g a n  
i l l u s t r a t e  one k in d  o f  f e m i n i s t  r e s p o n s e  to  the  s u g g e s t i o n  
t h a t  we a r e  d e f i n e d  by our b i o l o g y - -  t h a t  the  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  from our e a r l i e s t  e x p e r i e n c e s  sh ap e our s o c i a l  and  
c u l t u r a l  r o l e s  and b e h a v i o r s ,  n o t  our b i o l o g y .  A r e v ie w  was 
g i v e n  o f  Chodorow's  and G i l l i g a n ' s  work.
S t u d e n t s  d i s c u s s e d  th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  a u t h o r s '  s u g g e s t i o n  
t h a t  g i r l s '  d e v e lo p m e n t  was c h a r a c t e r i z e d  by c o n n e c t i o n  and  
b o y s '  by s e p a r a t i o n ,  t o  th e  p o t e n t i a l  f o r  h av ing  a h e a l t h y  
e a r t h - r e l a  t i o n s h i p . They d i s c u s s e d  how t h e y  would co m p le te  
th e  s e n t e n c e — " I f  women were in  c h a rg e  o f  e n v ir o n m e n ta l  
d e c i s i o n - m a k i n g . . . "
E v a l u a t i o n :  S t u d e n t s  l i s t e n e d  w e l l  t o  the  l e c t u r e .  Not enough  
t im e  l e f t  f o r  d i s c u s s i o n  and p r o c e s s i n g .  Sm all  gro u p s  were  
e f f e c t i v e .  There e n c o u r a g e d  a l o t  o f  d i s c u s s i o n  and  
i n t e r a c t i o n .
Jan uary  1 5 — Woman and N ature
D i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  on q u e s t i o n s  o f  c h i l d  d e v e lo p m e n t ,  and  
the  ways t h a t  e n c o u r a g e s  or  d i s c o u r a g e s  a h e a l t h y  e a r t h  
r e l a t i o n s h i p .  The p o s s i b i l i t y  o f  c o n n e c t i o n  becoming  
"em b ed d ed ness" ,  l o s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  and i d e n t i t y  was 
d i s c u s s i o n  was d i s c u s s e d .  S t u d e n t s  a r r i v e d  a t  a d e s c r i p t i o n  
o f  "mature dep en dence"  and c o n s i d e r e d  what k in d  o f  e a r t h  
r e l a t i o n s h i p  would  d e r i v e  from t h a t  s t a t e ,  and what men and  
women n eed ed  t o  work on t o  g e t  t h e r e .
A s h o r t  l e c t u r e  d e s c r i b e d  an a l t e r n a t e  f e m i n i s t  v i e w p o i n t  
t h a t  women a r e  c l o s e r  t o  th e  e a r t h  due t o  t h e i r  b i o l o g i c a l  
c a p a c i t i e s  and e x p e r i e n c e s .  R ea d in g s  were r e v ie w e d .  
D i s c u s s i o n  c e n t e r e d  on th e  image o f  e a r t h  a s  m o th er .  S t u d e n t s  
d i s c u s s e d  th e  ways t h a t  s o c i e t a l  v a l u e s  o f  motherhood  
i n f l u e n c e  our a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s  toward the  e a r t h .  They 
r e f l e c t e d  on th e  q u e s t i o n ,  " I f  we c o u l d  s t o p  th e  a s s o c i a t i o n  
o f  e a r t h  w i t h  m o th e r ,  would b e h a v i o r  change toward e a r th ?  
toward mother?
E v a l u a t i o n :  I t  seemed i m p o r t a n t  t o  c o n t i n u e  d i s c u s s i o n  from
th e  p r e v i o u s  c l a s s ,  b u t  t h a t  l e f t  f a r  t o o  l i t t l e  t ime t o  d e a l  
w i t h  t h e  r e a d i n g s  and m a t e r i a l  f o r  t h i s  p e r i o d .
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Jan 2 0 — S c i e n c e  and Gender
The p e r i o d  s t a r t e d  w i t h  a g u id e d  m e d i t a t i o n  in  w hich  s t u d e n t s  
were a s k e d  to  communicate  w i t h  a p l a n t .  They sh a red  t h e i r  
e x p e r i e n c e  w i t h  c l a s s m a t e  and were a sk ed  to  c o n s i d e r  w hether  
th e  i n f o r m a t i o n  t h e y  had g a in e d  c o u n te d  a s  k n o w le d g e ,  w hether  
i t  c o u n te d  a s  s c i e n t i f i c  k n o w led g e .
The l e c t u r e  began  w i t h  s t a t i s t i c s  t o  show t h a t  the  s c i e n t i f i c  
e n t e r p r i z e  i s  th e  domain o f  men. And t h u s , t h a t  male
s c i e n t i s t s  d e f i n e  what c o u n t s  a s  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e ,  and
t h a t  s c i e n c e  c a r r i e s  a male b i a s .  The f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  
s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y  was p r e s e n t e d ,  d e s c r i b i n g  how i t  
s e v e r s  s u b j e c t  from o b j e c t ,  how i t  becomes c o n fu s e d  w i th  
d o m in a n ce ,  how i t  h as  s e t  up d u a l i s m ,  and how i t  has  l i m i t e d  
k n o w led g e  by d e f i n i n g  i t  so  n a r r o w ly .  The f e m i n i s t  
p e r s p e c t i v e  r e d e f i n e s  o b j e c t i v i t y  a s  th e  p u r s u i t  o f  knowledge  
t h a t  makes u s e  o f  th e  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e ,  t h a t  p ays
a t t e n t i o n  to  th e  n a t u r a l  w or ld  a s  a k in d  o f  l o v e ,  t h a t  f e e l s
a t  one w i t h  th e  m a t e r i a l ,  t h a t  e x p e c t s  and r e s p e c t s  
d i f f e r e n c e s .
S t u d e n t s  d i s c u s s e d  th e  a r t i c l e s  and began t o  work on a 
p o s s i b l e  d e s c r i p t i o n  o f  a " f e m i n i s t "  s c i e n c e .
E v a l u a t i o n :  L e c t u r e  was g o o d ,  r e a d i n g s  prompted d i s c u s s i o n .
D i s c u s s i o n  s h o u ld  have been  more d i r e c t e d .  A ga in ,  n o t  enough  
t i m e .
Jan 2 2 — F e m i n i s t  A s s e s s m e n t  o f  T e c h n o lo g y
G u e s t  l e c t u r e r ,  Judy S m ith ,  spoke  o f  her own e x p e r i e n c e s  w i t h  
a c t i v i s m ,  th e n  g a v e  a f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  the  a p p r o p r i a t e  
t e c h n o l o g y  movement, s u g g e s t i n g  t h a t  f e m i n i s t s  s t a r t  w i th  
v e r y  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s .  " I f  i t ' s  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  
women, i t ' s  n o t  a p p r o p r i a t e " .
E v a l u a t i o n :  Judy i s  a p o w e r fu l  s p e a k e r ,  and s t u d e n t s
re sp o n d ed  w e l l .  There was n o t  much t im e f o r  q u e s t i o n s ,  
d i s c u s s i o n ,  b u t  j o u r n a l s  r e f l e c t e d  t h a t  s t u d e n t s  were  
s t i m u l a t e d  by her  p r e s e n t a t i o n .  I would d e f i n i t e l y  c h o o s e  to  
have  h er  sp e a k  a g a i n .  The t o p i c  was i m p o r t a n t .
Jan 2 7 — M etaphors  f o r  th e  e a r t h
The l e c t u r e  began  w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  la n g u a g e  a s  b o th  a 
r e f l e c t i o n  and a t e a c h e r  o f  th e  v a l u e s  o f  our s o c i e t y .  I t  
p r o c e e d e d  w i t h  a f e m i n i s t  c r i t i q u e  o f  la n g u a g e  a s  c a r r y i n g  a 
m ale b i a s ,  h a v in g  s e x i s m  embedded i n  i t .  The im pact  and  
power o f  l a n g u a g e ,  im a g e s ,  and  m e t a p h o r s ,  th e  power o f
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n a m in g ,  were s t r e s s e d .  S t u d e n t s  d i s c u s s e d  the  r e a d i n g s  by 
M erch a n t ,  and su ch  q u e s t i o n s  a s  " w i l l  c h a n g in g  our la n g u a g e  
and im a g e s  a b o u t  th e  e a r t h  change our b eh a v io r? "  "Does an  
o r g a n i c  image o f  th e  e a r t h  n e c e s s a r i l y  im ply  a f em a le  image?"
Evalua  t i o n : S t u d e n t s  resp ond ed  w e l l  t o  the  l e c t u r e .
D i s c u s s i o n  was a g a i n  to o  l i m i t e d  by t im e .  The t o p i c  was 
i m p o r t a n t  t o  th e  c o u r s e .
Jan 2 9 — Women, N a tu r e ,  and Art
Nancy E r ic k s o n  showed s l i d e s  and spoke a b o u t  her  a r t ,  which  
d e p i c t s  women a n d / o r  a n im a l s  on a c l o t h  medium
S t u d e n t s  a s k e d  q u e s t i o n  and made comments th r o u g h o u t  the  
p r e s e n t a t i o n .
E v a l u a t i o n :  The c l a s s  p r o v id e d  a good change o f  p a c e .
S t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  i n  th e  c l a s s ,  and  drew  
c o n n e c t i o n s  t o  th e  o v e r a l l  c o u r s e  c o n t e n t .  I had e x p e c t e d  a 
d i s c u s s i o n  o f  w h e th er  women "did" n a tu r e  a r t  d i f f e r e n t ,  and  
how, b u t  t h i s  d id  n o t  seem im p o r ta n t  i n  c o n t e x t .
Feb 3 — C l a s s  a c t i v i t y
S t u d e n t s  were a s k e d  to  b r in g  a s i g n i f i c a n t  o b j e c t ,  c r e a t i o n ,  
p i e c e  o f  a r t ,  p r o s e ,  p o e t r y ,  or  s t o r y  t o  sh a r e  w i th  the  
c l a s s .
E v a l u a t i o n :  T h i s  was a moving c l a s s  p e r i o d .  S t u d e n t s
re sp o n d e d  w i t h  q u i t e  p e r s o n a l  i t e m s .  Many o f  them m entioned  
to  me, or  w ro te  i n  t h e i r  j o u r n a l s  o f  th e  im portan ce  o f  t h i s  
c l a s s .  I had in t e n d e d  t o  g i v e  an i n t r o d u c t i o n  to  f e m i n i s t  
s p i r i t u a l i t y ,  b u t  t h e r e  was n o t  t i m e .  N e i t h e r  d id  i t  seem 
n e c e s s a r y — t h e r e  was a l r e a d y  a s t r o n g  s p i r i t u a l  component  
p r e s e n t .
Feb 5 — N a t i v e  American R i t u a l ,  N a tu r e ,  and  Women's 
S p i r i t u a l i t y
Mary B i r c h  g a v e  a p r e s e n t a t i o n  o u t l i n i n g  some com ponents  o f  
f e m i n i s t  s p i r i t u a l i t y .  She spoke  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e i r  
b o r r o w in g  o f  t r a d i t i o n s  from th e  N a t i v e  American r i t u a l s .
E v a l u a t i o n :  S t u d e n t  i n t e r e s t  was h i g h .  They wanted t im e f o r  
d i s c u s s i o n ,  b u t  none was a v a i l a b l e .
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Feb 1 0 — E n v ir o n m en ta l  E t h i c s  and Feminism
Ron E r i c k s o n  g a v e  a b r i e f  summary o f  th e  h i s t o r y ,  
d e v e l o p m e n t ,  and  major themes o f  E n v ironm en ta l  E t h i c s .
S t u d e n t s  w ent  i n t o  s m a l l  g ro u p s  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i th  the  
r e a d i n g s  t o  e x p l o r e  what fem in ism  m ig h t  add to  e n v ir o n m e n ta l  
e t h i c s ,  I made some summary comments a b o u t  the  a r t i c l e  d u r in g  
th e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n .
E v a l u a t i o n :  The t o p i c  i s  j u s t  t o  huge t o  do j u s t i c e  to  i t  in
one c l a s s  p e r i o d .  Many s t u d e n t s  had a v e r y  l i m i t e d  
b a ck g ro u n d  i n  e t h i c s .  The r e a d i n g s  and the  w hole  t o p i c  was 
q u i t e  d i f f i c u l t  f o r  much o f  th e  c l a s s .  There was to o  much 
r e a d i n g ,  th e  Frye p i e c e  was n o t  u s e d .
Feb 1 7 — V i o l e n c e
I op ened  th e  c l a s s  w i t h  s t a t i s t i c s  a b o u t  v i o l e n c e  a g a i n s t  
women, th e n  lo o k e d  a t  how v i o l e n c e  i s  p e r p e t u a t e d  in  
p a t r i a r c h y  th r o u g h  c o e r c i o n ,  e x p l o i t a t i o n  and o p p r e s s i o n ,  
e n s l a v e m e n t ,  p o r n o g r a p h y ,  and th e  murder o f  women. R ead in gs
were u sed  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  m eth o d s .
S t u d e n t s  were a s k e d  t o  c o n s i d e r  how v i o l e n c e  a g a i n s t  women i s  
r e l a t e d  to  v i o l e n c e  a g a i n s t  th e  e a r t h .  They d e a l t  w i t h  the  
q u e s t i o n  "How would a c c e p t i n g  th e  e r o t i c  a s  a s o u r c e  o f  power
and know ledge  a f f e c t  our r e l a t i o n s h i p  t o  the  e a r th ? "
E v a l u a t i o n :  The c o n n e c t i o n s  were n o t  e a s y  f o r  
make. The d i s c u s s i o n  n eed ed  more d i r e c t i o n .
th e  s t u d e n t s  t o
Feb 1 9 — H i s t o r y
The l e c t u r e  opened  w i t h  a la m e n t  on th e  a b s e n c e  o f  women in  
h i s t o r y  and some commentary a b o u t  th e  s i l e n c i n g  o f  women. I 
p r o c e e d e d  t o  t e l l  numerous s t o r i e s  a b o u t  women i n  th e  h i s t o r y  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  movement.  The p e r i o d  ended w i t h  the  
s t u d e n t s  t e l l i n g  s t o r i e s  or  s p e a k in g  th e  names o f  
co n te m p o r a ry  women who a r e  a c t i v e  i n  e n v ir o n m e n ta l  i s s u e s .
E v a l u a t i o n :  The c l a s s  was f u n .
Feb 2 4 — P o l i t i c s
I sp ok e  a b o u t  some o f  th e  
e n v i r o n m e n t a l  i s m , and th e  
form and  be e f f e c t i v e .  I
common grou n d  b etw een  fem in ism  and  
p o s s i b i l i t y  t h a t  c o a l i t i o n s  c o u ld  
a l s o  lo o k e d  a t  th e  d i f f e r e n c e s  in
s t r a t e g y ,  p h i l o s o p h y ,  and  e m p h a s i s  o f  th e  g r o u p s  and
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q u e s t i o n e d  w hether  c o a l i t i o n  i n  p o s s i b l e  or d e s i r a b l e .  U sing  
t h e  p e a c e  movement a s  an e x a m p le ,  I s u g g e s t e d  t h a t  women's  
e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  m ig h t  b r in g  new and i n n o v a t i v e  
s t r u c t u r e s  and s t r a t e g i e s .  I c l o s e d  w i t h  r e s u l t s  o f  a 
q u e s t i o n n a i r e  I had done on t h i s  t o p i c .  S t u d e n t s  d i s c u s s e d  
t h e i r  own a n s w e r s  t o  the  q u e s t i o n n a i r e .
E v a l u a t i o n :  Not enough  t im e was l e f t  f o r  d i s c u s s i o n .
Feb 2 6 — P a n e l — The e n v ir o n m e n ta l  movement and fem in ism
Ron E r i c k s o n ,  EVST f a c u l t y ;  Don Snow and Nancy Le i f e r , s t a f f  
members o f  N o rth ern  L i g h t s  I n s t i t u t e ,  a p u b l i c  p o l i c y  and  
community e d u c a t i o n  i n s t i t u t e ;  and Barb Burke,  s p e c i a l i s t  in  
p o p u l a t i o n  and d e v e l o p m e n t ,  f e m i n i s t  i n t e r e s t e d  in  the  
e n v i r o n m e n t .  The v i e w s  on th e  p a n e l  v a r i e d  w i d e l y .  A l l  
s t u d e n t s  c o u l d  f i n d  so m e th in g  w i t h  w hich  t o  i d e n t i f y .
E v a l u a t i o n :  S t u d e n t s  showed i n t e r e s t ,  resp ond ed  w i t h  
q u e s t i o n s ,  and re sp o n d ed  f a v o r a b l y  in  t h e i r  j o u r n a l s .  I d id  
n o t  f e e l  t h a t  i t  was a s  h e l p f u l  a s  i t  m ig h t  have b e e n .  The 
q u e s t i o n  o f  c o a l i t i o n s  was c lo u d e d  by d i s c u s s i o n s  a b o u t  
"isms" and " l e t s  f o r g e t  l a b e l s " .
March 3» 1 0 ,  1 2 ,  and 1 8 — S t u d e n t  p r e s e n t a t i o n s
T o p ic s  : N a t i v e  American S p i r i t u a l i t y  and s t o r i e s ;  A
co m p a r is o n  b e tw e en  o u td o o r  s c h o o l s ;  Anim als  r i g h t s ;  
F r a n k e n s t e i n  and Ceremony ; M e n s tr u a t io n  and B e a rs ;  P e r s o n a l ;  
p o l i t i c a l  r e s p o n s e  to  e n v ir o n m e n ta l  i s s u e s ;  Women in  S p o r t s ;  
Women i n  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ;  The p l a c e  o f  n a tu r e  i n  h e a l i n g ;  
P orn ograp hy  la w s ;  Pornography  and C h r i s t i a n i t y ;  V io l e n c e  
a g a i n s t  women and th e  e a r t h ;  A d e f i n i t i o n  and r e f l e c t i o n  on 
f e m in i s m ;  The s t o r y  o f  a N a t i v e  American woman.
E v a l u a t i o n :  S t u d e n t s  f e l t  v e r y  r u s h e d .  They seemed to  e n j o y  
h e a r i n g  e a c h  o t h e r s  i d e a s .
EVST 4 0 0 — S t u d e n t  e v a l u a t i o n s
W hile  o n l y  a b o u t  h a l f  o f  th e  e v a l u a t i o n s  were r e t u r n e d ,  th e y  
were o v e r w h e lm i n g ly  p o s i t i v e .  On th e  c o n f i d e n t i a l  form , t h r e e
f e l t  n e u t r a l  a b o u t  t h e  r e a d i n g s ,  w h e r e a s  a l l  th e  o t h e r s  f e l t
p o s i t i v e  ; two s t u d e n t s  f e l t  n e u t r a l  a b o u t  th e  j o u r n a l s ,  
w h e r e a s  a l l  o t h e r  f e l t  p o s i t i v e .  One s t u d e n t s  f e l t  n e u t r a l  
a b o u t  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  c o u r s e — o r a l  p r e s e n t a t i o n s ,  
o p e n n e s s  o f  th e  i n s t r u c t o r ,  j o u r n a l s ,  and  r e a d i n g s .  There  
were no n e g a t i v e  r a t i n g s .  On th e  comment s h e e t ,  th e  r e s p o n s e  
was a g a i n  o v e r w h e lm i n g ly  p o s i t i v e .  Two s t u d e n t s  commented 
t h a t  t h e y  would have l i k e d  more d i s c u s s i o n .  One f e l t  t h a t  
th e  m a t e r i a l  was t o o  t h e o r e t i c a l .
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